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REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Dirección General de Campaña y de los
Servicios del Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la
enttega de mando del torpedero Número i verificada el dia
4 de noviembre último por el -\lférez de Navío D. jos,:-.
Luis de Miranda y Shnchez al Teniente de Navío D. 1-c)
García de Lomas y Barrachina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su con,Ici
miento, efectos y en contestación a su comunicación de 9
del citado mes, con la que remitía la documentación de la
referida entrega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 2 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Organización.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación, de fecha
21 de diciembre último, del Capitán General del Departa
mento de Ferrol, en la que hace consulta con relación al
personal de los buques que, estando directamente a las ór
denes de este Ministerio, prestan servicios en aguas de su
jurisdicción. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Campaña y de los
Servicios del Estado Mayor, ha tenido a bien dictar las
reglas siguientes :
La La documentación toda, partes de guardia y de cam
paña comprendidos, dirigiendo unos y otros precisamente
a la Dirección General de Campaña y de los Servicios del
Estado Mayor, se enviará por los Comandantes de los bu
ques que se hallen directamente a las órdenes del Minis
tro, a los Capitanes Generales de los Departamentos en
cuyas aguas se encuentren, haciéndolo en doble sobre, abier
to y con la dirección indicada el interior, y para que las
mencionadas Autoridades lo cursen acto seguido a este Mi
nisterio una vez enteradas de su contenido.
Sin embargo, cuando ocurran novedades de índole o im
portancia extraordinaria, las comunicaciones correspondien
tes las dirigirán directamente a la citada Dirección Gene
ral, pero dando traslado, simultáneo e inmediato, al Capi
tán General del Departainento respectivo.
2.a La facultad de resolver y tramitar las vicisitudes
todas del personal de los buques citados (Rs. Os. de 14 dediciembre de 1914 y 13 de agosto de 1924), se aclara en el
sentido de que éstas habrán de referirse precisamente a al
tas y bajas en el personal de tales buques y no a las que
se relacionen con determinaciones que puedan afectar al
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servicio peculiar de ellos, que es precisamente la razón
esencial de su dependencia directa de este Ministerio.
3.a Por regla general las órdenes que convenga dar paramovimiento de los buques dependientes directamente de este
Ministerio o ¿pie puedan tener relación con la ejecución 'de
aquéllos, las recibirán directamente los Comandantes res
pectivos. Pero de estas órdenes se dará cuenta, simultnea
e inmediatamente, al Capitán Gener4I del Departamento en
cuyas aguas se encuentren o a las que .hayan de dirigirse.
Rcíprocamente, las consultas, petición de instrucciones, et
cétera, que aquellos Comandantes precisen, las solicitarán
directamente de este Ministerio, si bien poniendo asimis
mo, simultánea e inmediatamente, en conocimiento del co
rrespondiente Capitán General la solicitud o demanda re-.ferida.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y Di
rector General de Campaña y de los Servicios del Estado
Mayor.
Señores...
0••••■aw."
Indeterminado.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que la Real orden de la Presidencia del Consejo de
Ministros, de 28 de diciembre próximo pasado (D. O. nú
mero 289), estableciendo descuento del i por ioo en los
haberes de enero para suscripción "pro monumento" Cer
vantes, no es de aplicación a marineros y soldados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde_ a V. E. muchos años.—Madrid, 1.°
de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte, Director General de Campaña y de los Servicios
del Estado Mayor e Intendente General de Marina.
Señores...
—
=
Sudan del Personal
C-uerpo General.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguiente
Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL número 289,
páginas 2.491 y 2.492, se reproduce debidamente rectificada :
Dispone que los Alféreces de Navío que se expresan a
continuación desembarquen de los buques. que se indican y
embarquen en los que se Mencionan.
28 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitanes
Generales de los Departamentos del Ferrol, Cádiz y Car
tagena, Comandante General de la Escuadra e Intendente
General de Marina.
CORNEJO.
Relación de referencia.
D. Fernando Balén García_ del Cataluña al torpedero
Número i6.
D. José de Pedro Fernández, del torpedero Número
al torpedero Número 12:
D. Joaquín Miguel y Rodríguez de la Encina, del torpe
dero- Número 5 al torpedero Número i 1.
D. Manuel Pasquín y Dabán, del Kanguro al Dédalo.
D. Juan Sarmiento de Sotomayor y de Rubalcava, del
Almirante Lobo a la Escuadra.
=0=—
Seccion del Material
•
Aeronáutica.
Excmo. Sr. : Declarado útil y apto por la Escuela de Ae
ronáutica Naval el Alférez de Navío D. Antonio Alvarez
Ossorio y de Carranza, de ladotación del cañonero Recalde,
como continuación a la Real orden de 16 de diciembre úl
timo (D. O. núm. 282),- S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con la Sección del Material y Dirección de Ae
ronáutica, ha tenido a bien nombrar alumno de Aeronáu
tica al mencionado Alférez de Navío, con antigüedad de 1.°
del actual, el que se encontrará en esta Corte el da 9 del
presente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval, Intendente General e Interven
tor Central de Marina.
Señores...
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Circulatr.--Exemo Sr.: Vista. la comunicación núme
ro 681, fecha 23 de. julio último, del Capitán General del
Departamento de Ferrol, cursando otra del Polígono de
tiro naval «Janer» en la que entre otras cosas trata de lo
relativo a la formación de Apuntadores de cañón, S. M. el
Rey (q..D.1g.) de conformidad con lo consultado por la Jun
ta -Superior de la Armada y lo informado por las Seccio--
nes del Material y del Personal, se ha servido modificar
•el Reglamento de Apuntadores aprobado por Real orden
de 30 de diciembre de 1921 (D. O. núm. 16, ,pág. 115, de
1922), para su adaptación a las modernas necesidades,
entendiéndose redactados lós artículos que. siguen en la
forma que a continuación se expresa:
- Artículo 1.° Los individuos que deseen servir en la
Armada como Apuntadores recibirán la instrucción y
práctica que determina este Reglamento, y, demostrada
su idoneidad, obtendrán el certificado correspondiente
que les da derecho al disfrute, de las ventajas inherentes
a su categoría. La denominación de Apuntador no repre
senta grado militar y designa sólo la posesión de esta
especialidad, los que la obtengan, cualquiera que sea su
asimilación, serán empleados en las faenas generales del
buque que sean compatibles con su actividad especial
y, en lo posible, con su asimilación.
,
Art. 2.° El Personal de Apuntadores se constituirá
preferentemente con los Marineros artilleros que al sa
lir de la Escuela obtengan el correspondiente certificado.
En defecto de éstos, serán admitidos co1110 Apuntadores,
individuos de las distintas clases de Marinería, para, lo
cual por los Comandantes de. los buques se les hará saber
las ventajas ecónómicas que el porvenir leS ofrece se
gún el Reglamento vigente de reenganches a los que
están en posesión del certificado de esta especialidad.
Habrá tres únicas categorías a las que se asignarán
las siguientes gratificaciones mensuales:
Apuntador de primera, 60 pesetas.:
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Apuntador de segunda, 40 ídem.
Idem de tercera, 15 ídem.
Estas gratificaciones serán compatibles con las primas
y premies, de enganche y reenganche.
Los procedentes de Marinería que estén en posesión del
certificadó de Apuntador de priinera clase, tendrán las
consideraciones y sueldo de Cabo; y los que estén en po
sesión del correspondiente al Apuntador de segunda cla
se, que sean engachados, tendrán la,s consideraciones y
sueldo de Marinero especialista.
Art. 7.° Los sirvientes de alzas de torres de artillería,
cualquiera que sea el calibre de las piezas que monten,
y los de las alzas directoras de los buques que posean di
rección de tiro con puntería centralizada., serán Apun
tadores de tercera.
Art. 8.° Serán Apuntadores de tercera:. Los de alcan
ce y dirección de los cañones de calibres inferiores
a 101'6 milímetros.
Serán Apuntadores de segunda: Los de alcance y di
rección de los cañones de 101'6 y superiores, hasta 152'4
inclusive. Los de dirección de los cañones de 152'4 y su
periores, hasta 200 milímetros exclusive.
Serán Apuntadores de_ primera: Los de alcance de los
cañones de 152'4 milímetros y superiores.
Los de dirección de los cañones de 200 milímetros y
superiores. Los de las alzas directoras de aquellos bar
cos que lleven direcciones de tiro con puntería cetrali
zada.
Caso de no existir en los buques el número de apun
tadores Suficientes de segunda y primera categoría, po
drán cubrirse los puestos de puntería con personal de la
otra categoría.
Art. 9.° Para cuando lcs buques no puedan ir ta, Ma
rín a efectuar los ejercicios de tiro reglamentarios,
cada Departamento estará dotado de los elementos indis
pensables para efectuarlos, contando con un blanco de
3 por 4 Sr otro de 18 por '8.
'Art. 28. Para obtener el título de Apuntador de se
gunda, se practicará una selección entre los de tercera
clase, con arreglo a las siguientes pruebas:
Clase de ,IYieza.—Cañones de 101'6 milímetros a 152'4
milímetros de calibre ambas inclusives.
Número de disparos.—Cada apuntador hará ocho con
carga reducida.
En cada disparo se cronometrará el tiempo transcu
rrido desde la voz de listo, dada con la pieza cargada y el
instante de hl'.cer fuego; la suma de estos tiempos será el
tiempo total.
Condiciones del ejercicio. El ejercicio se hace a ser
posible en condiciones que se apróximen todo lo más a
las de un combate real con buque. y blanco en movimien
to, y aquél sometido a los de balance y cabezada. La
velccidad del buque variará entre 10 y 12 millas y la
del blanco será la máxima a que se Pueda remolcar. La
distancia media al blanco durante el ejercicio será de
5.000 metros cuando se emplee para las pruebas el cañón
de 101'6 milímetros y de 7.500 'metros cuando se emplee
el de 152'4 miEmetros.
A fin de que los apuntadores no carguen más que con
sus errores personales se pondrá sumo cuidado por el
personal de la dirección de tiro, en el cálculo de los ele
mentos que se han de introducir en las alzas de las pie
zas. 1_ _.±r posible y con objeto de que se puedan conser
var durante el fuego las distancias de tiro indicadas, el
ejercicio se hará recorriendo el buque y blanco enfilacio
nes escogidas de antemano.
Blanco. Para las dimensiones y demás circunstancias
del blanco se atendrán a, lo dispuesto en el artículo 24 de
este Reglamento.
Pruebas.—Las pruebas se harán por parejas, dispa
rando cada aspirante a apuntador de segunda, ocho ti
ros como apuntador vertical y otros ocho como apunta
dor horizontal.
Al apuntador de terbera que cuando dispare como
apuntador vertical, obtenga el 50 por 100 de blancos in
terpretados no solo por impactos, sino también teniendo
a la vista el resultado de la observación en alcance y di
rección, se le dará el título de apuntador.de segunda.
Estas pruebas serán por lo menos semestrales.
Art. 29. Los apuntadores de segunda que obtengan
mejor nota en los ejercicios de tiro al blanco podrán ob
tener siempre que haya vacante, el certificado de apun
tador de primera, después de someterse a las siguientes
pruebas:
Clase de piezas.—De 152'4 milímetros Vickers u otra
de calibre y sistema semejante.
Número de disparos.—Ocho con carga reducida.
Ccmdicines del ejercici9.—E1 ejercicio se hará a ser
posible, en condiciones. que se aproximen toda lo más a
las reales de combate; es decir, can el buque y blanco en
movimiento y aquél sometido a los de balance y cabeza
da. La velocidad del buque será de 14 a 16 millas y la
del blanco la máxima posible. La distancia de tiro será
de 8.000 a 10.000 metros.
En cada disparo se cronometrará el tiempo transcu
rrido clesde la voz de listo, dada con el cañón cargado
hasta el instante de hacer fuego; la suma de los tiempos
correspondientes a los' ocho disparos será el tiempo total.
A fin de que los apuntadores no carguen más que con
sus propios errores personales se pondrá sumo cuidado
por el personal de la dirección de tiro en el cálculo de
los elementos que se han de introducir en las alzas de
las piezas. A ser posible y con objeto de que se puedan
conservar las distancias de tiro indicadas durante el fue
go, el ejercicio se hará recorriendo el buque y blanco en
filaciones escogidas de antemano.
Blanco. Para las dimensiones y demás circunstancias
de blanco se atendrán a lo dispuesto en el artículo 24 de
estee, Reglamento.
Pruebas.—Las pruebas se harán por parejas disparan
do cada aspirante a apuntador de primera, ocho tiros
como apuntador vertical y otros ocho como apuntador
horizontal.
El apuntador de segunda que cuando dispare como
apuntador vertical obtenga el 50 por 100 de blancos in
terpretadGs no solo por impactos, sino también teniendo
a la vista el resultado de la observación tanto en alcan
ce como en dirección, se le dará el certificado de apun
tador de primera.
En todos los ejercicios de cañón y fusil se expondrá
públicamente sus resultados para fomentar la emu
lación.
Para poder conservar el certificado de apuntador de
primera, segunda y tercera, no solo es necesario asistir
diariamente a los ejercicios que señala el artículo 22 y
cuando corresponda a los indicados en los artículos 19 y
23, sino también tendrá que hacer en las prácticas de
fuego, una vez al ario por lo menos, el tanto por ciento
de blancos determinados.
Se procurará que los apuntadores de las tres catego
rías hagan sus pruebas con piezas instaladas en monta
jes iguales a las que están montadas aquéllas con que
hicieran su entrenamiento y de no poderse cumplir éste
requisito, se les concederá un tiempo prudencial para
que con el buque fondeado hagan prácticas de manejo
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coil los mecanísmos de puntería del cañón con que van a
efectuar sus pruebas y sobre un aparato de instrucción
de apuntadores.
Siempre que sea posible se harán -en los buques que
practiquen ejercicios en el Polígono de tiro de Marín las
pruebas definitivas para clasificación de apuntadores de
las tres clases.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que en to
dos aquellos artículos del Reglamento citado donde apa
rece la voz «Estado Mayor Central», se entienda sustituí
da por la de «Ministerio de Marina».
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento- y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid., 20 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores...
==o==
Seccion de Sanidad
Fundación "Félix de Echauz".
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por V. E., como Presidente del Patronato de la
Fundación "Félix de Echáuz", en el concurso de premios
anunciados por Real orden de 18 de enero de 1927. (DIARI0
OFICIAL n1:1M. 19), ha tenido a bien disponer se entregue el
premio de setecientas cincuenta pesetas (750) al Subinspec
pector Farmacéutico D. Atilano Bienes Merchán, por
su
Memoria titulada Apostillas a un Reglamento y cuyo lema
es "Clarín'', y el correspondiente a Practicantes de doscien
tas cincuenta pesetas (250) al primero D. Eduardo Zapla
na Cariavate, por la suya titulada Apuntes en remedios de
urgencia v urgencie de los remedios y por lema "Constan
cia y' trabajo", los cuales deberán ser percibidos tan pronto
como la Fundación cobre el cupón de su lámina de 1.° de
enero de 1928.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos arios.-Madrid,
31 de diciembre de 1927. CORNEJO.
- Sres. Inspector General de Sanidad, Presidente del Pa
tronato de la Fundación "Félix de Echáuz", Capitanes Ge
nerales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
Comandante General de la Escuadra e Inspector Jefe de la
Sección de Sanidad.
Señores...
-O=
-
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS
PUBLICOS
CONCURSO DEL MFS DE ENERO- DE 1928
Destinos eo(-antes a proveer en concurso de méritos entre
las
clases e individ'uos del Ejército y Armada, con arreglo a lo
dispuesto en el Real decreto-ley de 6 de septiembre de
1925
y Reg,lamehto para su aplicación, e instrucciones que
se
cunsignan al final de esta relación.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. DIRECCION GE
NERAL DE COMUNICACIONES .-SECCION DE CORREOS
(Destinos de primera categoría)
Provincia de Alava.
1. Cartero de Aramayona, con 250 pesetas anuales.
2. Idem de Oyón, con 365 pesetas anuales.
3. Idem de Yécora, con 365 pesetas anuales.
. Provincia de Albacete.
1. Cartero de Motilleja, con 200 pesetas anuales.
5. Mem de Abengibre, con 625 pesetas anuales.
Idem de. Nerpio, con 187,50 pesetas anuales.-
7. Peatón de Peñascosa a Zorio, con 750 pesetas anuales,
8. Idem de Albacete a la estación, con 1.000 pts. anuales.
9.. Segundo peatón de la estación de Chinchilla, COI) 1.000
pesetas anuales.
Provincia de .Alic.ante,,
10. Cartera de Attet, con 365 pesetas anuales.
O. Ideande Calpe, con 312,50 pesetas anuales.
12. Idem. de Benimantel, con 250 pesetas anuales.
13. Peatón de La Sarga a Venta del Empalme, con 300
pesetas anuales.
Provincia de Almería.
<
14. Cartero de Campo de Alquián, can 175 pesetas anuales.
15. Idem de Aguadulce, con 125 pesetas anuales.
16. Mem de La Palmera (Albánchez), sin sueldo.
17. Idem de Pozicp, con 365 pesetas anuales.
18. Idem de Alicún, con 187,50 pesetas anuales.
19. Peatón del .extt.arradio de Almería, con 1.500 pesetas
anuales. (Tendrá. la obligación de auxiliar la conducción,
carga y descarga de la correspondenc,ia y" efectos del servicio
postal en las aticinas fijas y- Ambulantes, y verificar cuanto
servicios compatibles con su cargo le encpmienden las admi
nistradores.
20. Idem de Almería a cabo de Gata, con 750 pts. anuales.
21. Idem de estación de Hijate a El Ramil, con-. 365 pese
tas anuales.
Provincia de Avila.
22. Cartero de Villatoro, con .250 pesetas anuales.
Peatón de Velayos a la estación, con 600. pts. anuales.
94. 'dem de Bravos' a Solana del RiCh Almar, con 500 pese
tas anuales.
25. Idem de La Carrera a Santa Lucía y Tremedal, con
650 pesetas anuales. • .
2G. _Idem de Salvadios a San García de Ingelmos. con 750
pesetas anuales.
93.
Provincia de Badajoz.
27. Cartero, de Esparrágosa de la Serena, con 250. pesetas
anuales.
- Provincia de Babeares.
28. Cartem de San Lorenzo (Ibiza), con 250 pesetas
nua,les.
Provincia de. Barcelona.
- 29.. Mozo de carga de Correos, en, Barcelona, con 1.500 pe
setas anuales (No exceder de cuarenta años de edad.) La
Dirección general tiene facmltades de poder trasladar dichos
mozos de carga donde las necesidades ''del servicio lo' exijan
en cualquier momento.
30. Cartero de San _Juan de Mediona, sin .Sueldo.
31. Mem. de Sardanyola, con 750 pesetas anuales.
:32. Idem de Ca,stellvl de Rosanes, con 312,50 pts. anuales.
33. Idem de Odena, con 600 'pesetas anuales.
34,. Mem de • San Julián de PalOu, con 365 pesetas. anuales.
35. Mem de San Lorenzo Savall, con 187,50 pts. anuales.
36. Idem de Castellví de la Marca, con 187,50 pts. anuales.
37. Idem de la estación de Guardiala, con 562,50' pesetas.
anualps.
38. Idem de l'arre.. de Clara,munt, con '456,25 pts. anuales.
39.. Peatón de Vich a. San Bartolomé de Gráu, con 1,000
pesetas anuales.
40. ídem de Calaf a San Pedro de Ars, con 600 pesetas
a n uales. •
-11. Idem -del 'extrarradio de Hospitalet de Llobregat, con
1.500 pesetas anuales. (Se requieren las mismas ciondiciones
determinadas en el número'.9 de esta relación)
42. Mem del extrarradio de Barcelona, con 1.500 pese
tas anuales. (Se requieren las mismas condiciones determina
(las en el número .19 de esta relación.)
Provi nci a de Burgos.
13. Cartero •de Huerta de Abajo, con 600 pesetas anuales.
14. ldem de Puras de Villafranca, con 125 pts. anuales.
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45. Idem de Bascpncillos del Tozo, con 350 pts. anuales.
46. Idem de Calina de Losa, con 650 pesetas anuales.
47. Idem de Orón, con 312,50 pesetas anuales.
48. ldem de Villafranca
• Montes
•
de Oca, con 500 pesetas
anuales.
49. Idem de Quecedo,
•
con 800 pesetas anuales.
50. Idem de Hoz de Arreba, con 800 pesetas anuales.
51. Idem de Revillarruz, con 500 pesetas anuales.
52. Peatón de Los Ausines a Torrelara, con 750 .pesetas
anuales
53. Segundo peatón de Briviese,a a Quintanalaranco, con
750 pesetas anuales,.
54. Peatón de Burgo a Casillas, del paso a nivel. y extra
rradio, con 1.500 pesetas anuales. • (Se requieren las mismas
condiciones determinadas en el número 19 de esta relación.)
55. Idem de Revilla del Campo a Villamiel de la Sierra,
con 800 pesetas anuales.
56. Idem de Valdemoceda a Condado Valdivie.so, con 400
pesetas anuales.
Provincia de Cáceres.
57,. Cartero de Arroyomolino
tas, anuales.
58, Idem de Aldea-Nueva
anuales.
59. Idem • de Majadas, don
60. Ide.m de Pescueza, con
61. Peatón de Galisteo a la
pesetas anuales.
62.. Idem de Casatejadá a
anuales,
de Montáchez, cson 365 pese
de la Vera, • con 250 pesetas
687,50 pesetas anuales.
500 pesetas anuales.
estación de Plasencia,
la estación, con 750
Provincia de Cádiz.
con 700
pesetas
63. Cartero de Benalúa de .Sidonia, sin sueldo.
Provinc,ia de Canarias.
64.. Cartero de Los Baldios, con 1.250 pesetas anuales.
65.. Idem- de Los Campitos, con 750 pesetas anuales.
66. Idem de Adeje, con 312,50 pesetas anuales.
67, 'dem de Arguayo, sin sueldo.
.68. Idem de La Cuiata, sin sueldo.
69. 'dem de Genovés, sin sueldo. .
70. Idem de Matanza, con 187,50 pesetas anuales.
71. Idem de Sobradillo, con 456,25 pesetas anual.es.
72. Idem de Tanque, con 187,50 pesetas anuales.
73. Idem de Turfira Alta, con 150 pesetas anuales.
74. Idem de Tegueste Viejo, con 625 pesetas anuales.
75. Idem de Artenara, con 250 pesetas anuales.
76. Idem de Tijarafe, con 125 pesetas anuales.
77. Idem de Milanera, cpn 456,25 pesetas anuales.
78. Peatón del extrarradio de Santa Cruz de Tenerife (Zo
na Este), con 1.500 pesetas anuales,. (Se requieren las mismas
condiciones determinadas en el número 19 de esta relación.)
79. lde.m del extrarradio de Santa Cruz de Tenerife (zo
na Oeste), con 1.500 pesetas • anuales. .(Se requieren las mis
mas candicione.s determinadas en el núm. 19 de esta relación.)
Provincia de Castellón.
80. Cartero de la estación de Benic,arló, con 900 pesetas
anuales.
81L. Peatón de Castellón al Grao de Castellón, con 750 pe
setas anuales.
Provincia de Ciudad Real.
82. Cartero de. Cañada de Calatrava, con 750 pts. anuales.
83. ldem de Hervideros de Fuensanta (balneario), con
83,33 pesetas anuales.
84. Idem de Puerto, de San Juan, con 250 pesetas anuales.
85. Idem de Villanueva de Jos Infantes, con 500 pesetas
anuales.
Provincia de Córdoba.
86. Cartero de El Hoyo, con 500 pesetas anuales.
87. Idem de Cerro Muriano, con 950
\
pesetas an uales.
88. Idem de Granja, c,on 365 pesetas anuales.
89. Idem de Rivera Palomar, con 750 pesetas ami ales.
90. Idem de Granjuel.a, con 312,50 pesetas anuales,
91. Primer peatón de Montoro a la Sierra, con 1.000 pese
tasanuales.•92.Peatón de Alhondiguilla a Villaviciosa, con 700 pese
tas anuales.
1
93. Idem del extrarradio de Córdoba, con 1.450 pesetas
anuales. (Se requieren las mismas condiciones determinadas
en el número 19 de esta relación.)
Provincia de La Coruña,
94. Cartero de Borneire. mil 600 pesetas anuales.
95. ldem de Eume (Capela), con 500 pesetas anuales;
96. Idem de Finisterre, con 187,50 pesetas anuales.
97. Idem de Los Molinos (Mugia), sin sueldo.
98. Idem de Santa María de San Claudio, con 200 pese
tas anuales.
99. Idem de Santiaga de Alad, con 450 pts. anuales.
100. Idem de Angeles (Brión), con 250 pesetas anuales.
101. Idem de Araño, sin sueldo.
102. Idem de Campo de Rapado, sin sueldo.
103. Idem de .Marzoa, sin sueldo.
104. Idem de Mera (Oleiros), con 500 pesetas anuales.
1051. Idem de la Mesura, sin sueldo.
106. Idem de Santa Irene, sin sueldo.
107. Idem de Benza, con 365 pesetas anuales.
108. Peatón de Carballo a Rus, con 625 pesetas anuales.
109. Idem de Ortigueira a Mañón, con 2.000 pts. anuales.
Provincia de Cuenca&
110. Cartero de- Pozoamargo, con 450 .pesetas anuales.
111. Peatón de El Pozue.o a Alcantud, con 500 pesetas
anuales.
Provincia de Gerona.
112. Cartero de Anglés, con 250 pesetas a
113. Idem de Garrígolas, con 365 pesetas
114. Idem de Massanet de la Selva, can
anuales.
115. Idem de Batet, con 125 pesetas an_uales.
116. Peatón de Figueras a Mazarach, cpn 650 pesetas
anuales.
117. Peatón de Beudad a Sous y Nuestra Señora de Mont,
con 500 pesetas anuales.
118. 1Lem de La Bisbal a Castell d'Ampurclá, con.1.062,50 pe
setas anuales.
nuales.
anuales.
187,50 pesetas
Provincia de Granada.-
119. Cartero de La Manola, con 650 pesetas anuales:
120. Idem de Niguelas, con 500 pesetas anuales.
121. Mem de Padul, con 350 pesetas anuales.
122. Idem. de Venta Quemada, con 375 pesetas anuales.
123. Idem de Zújar (balneario), con 305 pesetas anuales.
124. Pe'itón de. Granada á Beas, con 365 pesetas • anuales.
125. Ideal de Motril a Molvízar, con 656,25 pesetas anuales.
126. Idem de Dúrcal a Cóchar, con 365 pesetas anuales:
Provincia de Guadalajara.
197. Cartero de Cutamilla, con 45,6,25 pesetas- anuales.
128. Idern de La Toba, con 365 pesetas anuales.
129. Idem de Almonuera, con 250 pesetas anuales.
130. Peatón de Atienza lijados, con 912,50 pesetas anuales.
131. 'dem de Alcolea del Pinar a Tortonda,, con 650 pesetas
anuales.
132. Idem de Villanueva de Alcorón a Armallones, con 500
pesetas anuales.
Provincia de Guipúzcoa.
133. Mozo de carga de Correo-, en Irún, con 1500' pesetas
anuales. Se requieren las mismas condiciones determinadas en
el núm. 29 de esta relación.
134. Cartero de Garagarza, con 456,25 pesetas anuales.
135. • Idem de Villarreal de tirrechua, con 150 pesetas
anuales.
136L Peatón de Escoriaza a la estación,
,
con 600 pesetas
anuales.
Provincia de Huelva.
137. Cartero de Los Hinojales, con 187,50 pesetas anuales.
138. Idem de Los Marines, con 500 pesetas anuales.
139. Idem, de Punta Umbría, con 250 pesetas anuales.
-140. Idem de la estación férrea de Almonaster-Cortegana,
con 365 yesetns anuales.
141. Peatón de Castaño de Robledo a Galaroza. con 312,50
!pesetas anuales.
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142. Idem
no», con 300
143. Idem
esetas anual
144. Win
anuales.
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de Huelva a Los Barrios de La Florida «Balbue
pesetas anuales.
de Nerva a la estaqión de Río Tinta, con 750
es.
de Galaroza a Vaklelarco, ron 250 pesetas
Provincia de Huesca.
145. Cartero de Arzo, sin sueldo.
146. ldem. de Los Corrales, con 250 pesetas anuales.
147. Idem. de Luzás, con 125 pesetas anuales.
148. Idem de Montborite, con 125 pesetas anuales.
149. Idem de Poleflino, con 500 pesetas anuales.
150. Peatón de Lascasas a Pompién, con 250 pesetas anuales.
151. Idein de Vicien a Tabernas de Isuela, con 500 pesetas
anuales.
152. Idem de Camporrells a Tragó de Noguera, con 500 pe_
setas anuales.
Provincia de Jaén.
153.* Cartero de Garciez, con 250 pesetas anuales.
154. Idein de la estación de Mengíbar, sin sueldo.
155. Idem de Minas de Collado del Lobo, sin sueldo,
156.
•
Idemdel barrio dg la Estación de Vadollano, con 1.000
peset s anuales.
157. Peatón de Alcalá la Real a Charilla, con 456,25 pese
tas anuales.
158, Idem de Cabra • de Santo Cristo a Solera, con 800 pese
tas anuales.
159. Ideim de Canalejas a Pontones, con 650 pesetas anuales.
160. Idem del extrarradio a estación de Baeza, con 1.000 pe
setas anuales. Se requieren las mismas condicione determina
das en el núm. 19 de esta relación.
Provincia de León.
161. Cartero de Villamoratiel de las Matas, con 500 _pesetas
anuales.
162. Idem do. Rodiezmo,. con 365 pesetas anuales.
163. Idem. de Sota de Valderrueda, sin sueldo.
164. Idem de Vega de F.,..spinareda., con487,50 pesetas
165. Peatón de Domingo Flores a Salas Rivera, con
setas anuales.
1.66. Idem de Encinedo a La Baña, con 850 pesetas
- 167. Idem de Veguellina a la estación, con 1.000
anu ales.
168. Idem de Veguellina a La Milla, con 750 pesetas
anuales.
109. Idem de Peranzanes a Corbón del Sil, con 1.100 pese
tas anuales.
170. Idem. de Reyero a Viego, -con 365 pesetas anuales.
171. Primer peatón de La Vecilla a Valdelugueros; con 750
pesetas anuales.
172. Peatón de] extrarradio de Sahagún, con 750 pesetas
anuales. Se requieren las Mismas condiciones determinadas en
el núm. 19 de esta relación.
173. Idem de Bembibre a Arlanza, con 500 -pesetas anuales.
174. Idem de Torre a Fonfría., con 750 pesetas anuales.
175. Idem de Vega de Espinaredo a Berlangn, con 187,50 pe
setas anuales.
anuales.
500 pe
anuales.
pesetas
Provincia de Lérida.
176. Cartero de Pobla de Granadella,
anuales.
177. Idem de Tast, con 600 pesetas anuales.
178. Idem. de Albi, con 187,50 pesetas anuales.
179. Idem de Salarclú, con 1.000 pesetas anuales.
180. Idem, de Torreveses, con 375. pesetas anuales.
181. Idem de Ribelles, con 456,25 pesetas anuales.
182. Peatón de Cervera a Montornés, con 1.300
anuales.
183. Idem de Isona a .Abellá de la Conca, con 550
anuales
con 250 pesetas
pesetas
pesetas
184. Idem de Rialp a Surp, con 70G pesetas anuales.
185. Idem de Tuixent a Adrnhent, con 925 pesetas anuales.
186. Idem de Tremp a Arén-, ,con 1.100 pesetas anuales.
187. Idem. de Seo de Urge! a Bescarán, con 687,50 pesetas
anuales.
188. Idem de Guisona a Sanguín de la Plana, con 312,50
pesetas anuales.
Provincia de Logroño.
189. Cartero de Nalda, con 450 pesetas anuales.
Provincia de Lugo.
190.- Cartero de Asma, sin sueldo.
191.,, Idem de Piñeiro, con. 365 pesetas anuales.
192. Idem de San Julián de las Rubias, con, 1 I_
anuales.
193. Idem de Vigo (Ayuntamiento de Saviñao), con 250
setas anuales.
194. Idem, de Begonte„ con 12'5 pesetas anuales.
195. Idem de Bóveda (Ayuntamiento de Lugo), con 365 rpk.
setas anuales.
196k Idem. de Pacios de la- Sierra, con 750 pesetas anuales.
197. Idern de Penela, con 365 pesetas anuales.
198. Idem. de San Román de Villaestrofe, sin sueldo.
199. Idem. de Senra, sin sueldo.
200. Idem de San Antolín (Sarria), sin sueldo.
201. Idein de Lamas de IVIoreina, con 125 pesetas anuales.
202. 'Peatón de Villa.nueva de Cervantes a Castelo de Fru
des, con 500 pesetas anuales. .
203.: Idem de Gondraine.a Santa Marina, Alday y Hospital,
con 500 pesetas anuales.
.11111111i
Provincia de Madrid.
•
204. Cartero de Daganzo de Arriba ron 706 pesetas anuales..
205. Idem. de Campamento de Capabanchel, con 937,50 pe
setas anuales.
.206 Idem de Fuencarra,l, con 500 pesetas anuales.
207. Idem de Moralzarzql, con 800 pesetas anuales.
20.8. .Idem de Flienla.brada, con 365 pesetas anuales.
209. Peatón de Choza,s de la Sierra a Manzanares el Real,
con 750 pesetas anuales.
210. Mozo de carga de Correos en di- Correo Central, con
1.500 pesetas anuales. Se requieren las mismas condiciones de
terminadas- en el núm. 2,9 de esta relación.
211. Ayudante de caja de. los Talleres Gráficos de la Dire.c
cién de Comunicacione,s, con 2.500 pesetas anuales. Acompañar
certificado de poseer el oficio.
212. Dos peatones del extrarradio de Madrid, a 2.000 pese
tas anunles..Se requieren las mismys condiciones determinadas
en el núm..' 19 de esta relación.
213.. Idem del extrarradio de Madrid., con 1.500 pesetas
anuales. Se renuieren las mismas condiciones determinadas en
el núm. 19 de esta relación.
214. Idem del extrarradio de. Carabanchel alto, con 1.000
pesetas anuales. (Se requieren las mismas condiciones de
terminadas en el número 19 de esta relación.)
Provincia de Málaga.
215. Cartero de la estación de Anchidona, eón 250. pesetas
anuales.
216.
217.
218.
219.
220.
anuales.
221. Idem
anuales. _
222.
_
Idem. de Faraján, con 250 pesetas anuales.
223. Idem de Víbora (Marbella), con 300 pesetas
224. Peatón de Estepona a Ba.binilla, con 750
anuales.
225. Idem de Vélez Málaga a Benamocarra, con 500 pese
tas anuales.
226. Idem del extrarradio de Málaga, con 1.500 pesetas
anuales. (Se requieren las mismas condiciones determinadas
en el -número 19 de esta. relación,.)
Tdem de Cortijo de Artola, con 300 pesetas anuales.
Idem. de lgualeja, con 500 pesetas anuales.
Mem. de Montejn.que, con 875 pesetas anuales.
Idem de_ la estación de Montejaque„ sin' sueldo.
Idem de Villanueva de Cauche, con 1.250 pesetas
de Villa.nueva del Rosario, con 250 pesetas
anuales.
pesetas
Provincia de Murcia.
227. Peatón de iBalsicas a Mirador, con 375 pesetas anuales.
228. Idem de Venta-Clara a Campos, con 562,50 pesetas
anuales.
Provincia de Navarra.
229. Cartero de la estación de Alsasua„ con 1.000 pesetas
anuales.
231 Id:em de Artajo, con 750 pesetas anuales.
231. Idem de Eraul, con 500 pesetas anuales.
232. Peatón de Jaunsarás a Latasa, -con 625 pesetas
anuales.
233. Idem de Azagra a Calahorra, con 600 pts. anuales.
•
234.
235..
236.
'237.
238.
239.
240,
DEL MINISTERIO DE MARINA
Provincia de Orense.
Cartero de Berán (Leiro), con 456,25 pesetas
anuales:
Idem de Brués (Bobarás), con 365 pesetas anuales.
Idem dé Pereiro de Aguiar, con 365 pesetas anuales.
Idem de Torgüedo, con 365 pesetas anuales.
Idem de Verea, con 187,50 pesetas anuales.
Idem de Gundln, con 250 pesetas anuales.
Idem de San Roque de Crespos, con 250 pesetas
anuales.
241. Idem de Baiste (Avión), con 250 pesetas anuales.
242. Idem de San Justo, can 250 pesetas . anuales.
243.
244.
245,
249,
247.
anuales.
Provincia de Oviedo_
Cartero de Blimea, con 500 pesetas anuales.
Idem de La Laguna, con 187,50 pesetas anuales.
Idem de El Pito, con 750 pesetas anuales.
Idem de Cornellana (Salas), con 500 pts. anuales.
Idem de Ambres (Gangas de Tineo), con 187,50 pesetas
Idem de Corias (Pravia), con 1.
Idem de Cornellana (Salas), con 500 pesetas anuales.
Idem de Sames (Amieva), con 250 pesetas anuales.
Idem de San Esteban de las Cruces, con 365 pesetas
Idem de Trasona, con 500 pesetas anuales.
Idem de Posadas (Llanes), con 500 pesetas anuales
Peatón de Vegadeo .a la estación de Porto, c,on 1.000
anuales.
Ide.m de Vegadeo a Seare,s, con 400 pesetas anuales.
Idem de Campa de Caso a Gobezanes, con 750 pesetas
Mem de Degata, a Villardecendias, con 1.375 pesetas
258. Idem de Pola de Allande a Santa °aloma y Bendón,
con 1.450 pesetas anuales.
259, Idem de Sama de Langreo a La Nueva, con 1.000 pe
setas anuales.
260. Ide,m de Venta Nueva a G-édrez, con 437,50 pesetas
anuales.
261. Primer peatón de Grandas de Salime a Fonsagrada,
con 1.000 pesetas anuales..
248.
249.
250.
251,
anuales
252.
253.
254.
pesetas
255.
256.
anuales
257.
anuales
000 •pesetas anuales.
•
Provincia de Palenda.
262. Cartero de Cardaña de Abajo, con 600 pesetas anuales.
263. Idem de La Lastra, con 200 pesetas anuales.
264.. Idem de Santibáñez de Resoba, con 200 pesetas
anuales.
265. Idem de Ruesga, con 250 pesetas anuales.
266. Peatón de Amusco a San Cebrián, con 1.450 pesetas
anuales.
267. Idem de Capillas a Meneses, con 900 pesetas anuales.
268. Idem de Carrión de los Condes a Bustillo del Pára
mo, con 625 pesetas anuales.
269. Idem de Castramacho a Abarca, con 400 pesetas
anuales.
270. Idem de Cervera de Pisuerga a Vado-Cervera,
365 pesetas anuales.
271. Idem de Cévico de la Torre a Valle de Cerrato,
500 pesetas anuales.
272. Idem de Fuentes de Nava a Autilla de Campos,
400 pesetas anuales.
273. Idem de Aguilar Campos a Barrio San Pedro y
l'espinoso, con 750 pesetas anuales.
Provincia de Pontevedra.
con
con
con
Va
274. Cartero de Santo Tomé sde Piñeiro, con 365 pesetas
anuales.
275.. Idem de Arcos (San Verísimo), con 250 pesetas
anuales.
276. Idem de Morgadane,s, con 250 pesetas anuales.
277. Idem de Santiago de Oliveira, con 250 pesetas anuales,
278. Idem de Sixto (Forc.arey), sin sueldo.
279. Idem de La Toja, con 250 pesetas anuales.
280. Idem de Barrantes (Tomiño), con 250 pesetas anuales.
281. Idem de Santa María de Oya, con 125 pesetas anuales.
282, Idem d'e. San Vicente de Nogueira, sin suelda.
283. Idem de Busto. (Parroquia de San Facundo, Ayunta
miento de Lalín), eón 365 pesetas anuales.
284. Idem de Toedo, con 365 pesetas anuales.
285. Idem de Isla de Arosa, con 187,50 pesetas anuales.
286. Peatón de Puente Caldelas a Fraga, con 300 pesetas
•
anuales.
287. Idem de
288.. Idem de
tas anuales.
289. Ide,m de
290 Idem de
setas anuales.
Provincia de Salamanca.
Cartero de El Payo, con 500 pesetas anuales.
Idem de Carnero, sin suelda.
Idem de Navacarros, con 125 pesetas anuales.
Peatón de Babilafuente a Moriñigo, con 250 pesetas
291.
292.
293.
294.
anuales
295.
pesetas
296.
an uales
297.
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La Cailiza, a Parada, con 750 pesetas a
Lalín a San Román de Veiga, con 365
nuales.
pese
Porrillo a Louredo, con 1.250 pesetas anuales.
Corredoira a San Juan de Sixto, con 700. pe
Idem de -Aldehuela
anuales.
Idem de
Idem de
anuales.
298.. Idem de
anuales.
de
Salamanca
Salamanca
la Bóveda a Sando, con
a Las Torres, con 650
a Huerta, con 1.000
1.000
pesetas
pesetas
Tamames a Los Arévalos, con 800 pesetas
Provincia de Santander.
299. Moza de carga de Correos en Torrelavega, con 1.500
pesetas anuales. (Se requieren las mismas condiciones
deter
minadas en el. número 29 de esta relación.)
300. Cartero de Barcena de Cicero, con 325 pesetas anuales.
301. Idem de Montesclaros, con 180 pesetas anuales.
302. Idem de San Andrés de Luena, con 750 pesetas
anuales..
303. Idem dé Virgen de la Pefia, con 500 pesetas anuales.
304. Peatón de Unquera, a Helguera, con 375 pesetas
anuales.
Provincia de Segovia.
305. Cartero de Balisa, eon 500 pesetas anuales.
306. Idem de Caserío de Parraces, sin sueldo.
307. Idem de Marugán, con 550 pesetas anuales.
308. Idem de Ortigosa del Pestañeo, con 500 pts. anuales.
anuales.
309. Idem de Yanguas, con 500 pesetas anuales.
Provincia, de Sevilla; <
310. Mozo de carga de Correos en Sevilla, can 1.500 pese
tas anuales. (Se requieren las mismas Condiciones determi
nadas en el número 29 de esta relación.)
311. Cartero de El Garrobo, con 500 pesetas anuales.
312. Idem de La Rigüela, con 500 pesetas anuales.
313. Idem de Fábrica del Pedrosa, con 500 pesetas anuales.
314. Idem de Ginés, con 365 pesetas anuales.
315.. Idem de San Juan de Aznalfarache, con 200 pesetas
anuales..
316. Id:eni dé Puebla del RíO, con 300 pesetas anuales.
317. Peatón de Alcalá de Guadaira a la estación, con 750
pesetas anuales.
318. Idean de La Luisiana a Cañada Rosal, con 375 pesetas
anuales.
Provincia de Soria&
319. Cartero de Mazalvete, con 600 pesetas anuales
320. .Idem de Oncala, con 250 pesetas anuales.
321; Idem de La Cuenca, can 375 pesetas anuales
322. Idem de Za-yas de Bacones, con 365 pesetas
_323. Peatón de Almazán a Viana, con 312,50 pesetas
324., Idem de Fuentecaliente a Zayas, con '700
anuales,
325. Idem de Radona a Romanillos de Medinaceli,
pesetas anuales.
326. Idem de La Rasa a
anuales.
327. Idem de San Esteban de G-ormaz a Cabezas
con 1.250 pesetas anuales.
328. Ide.m de Langa de Duero a Zayas de Torres,
pesetas anuales.
329. Idem de Yanguas a La Vega, con 250 pesetas
El Enebral, con 400
•anuales.
anuales.
pesetas
con 750
pesetas
Rubias,
con 600
anuales.
Provincfria de Tarragona.
330. Cartero de Aguilón, con 365 pesetas anuales.
331. Idem de Arabal de Regués, con 400 pesetas anuales.
332. Idem de Poboleda, con 187,50 pesetas anuales.
333. Idem de Constatí, con 750 pesetas anuales,
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3341. Idem de Freginals, con 456,25 pesetas anuales.
335. Peatón de Manlléu a Montagut y Valldosera, con 500
pesetas anuales.
336. Peatón de Mora la Nueva a Ginestar y Ra'squera, con
[.000 pesetas anuales.
337. Idem de Puigtiños a la estación de Salomó. con 456,25
pesetas anuales.
338.
339.
340.
341.
342.
343,
Provincia de Teruel.
Cartero de kle.a.ine., con...1.150 'pesetas anuales.
Idem _de Báguena, C011 500 pesetas anua,le.
Idem de Et Villarejo, con 331,25 pesetas aliu:::es.
:1-77dos, con 500 pesetas 'anuale.s.
_;-):Itó.-1 de Cut...Inda, a Collados, con 500 peseta', anuales.
_ea-1 le Monteagudo a • AguiJ.ai. ffin 925 p-Esetas_
anuales.
314. Idern de l'el-ales a Argente, con 1.150 pesetas anuales.
345. Idem de Luco de Giloea a Lagueruela, con 625 pesetas
anuales. - • •_
346. Idem de Maza2eón a Puente del RíO Matarrafia., con
750 pesetas anuales.
347. Idem de Monteagudo a Allépuz, con 600 pesetas
anuales.
•348,. Idem de Alfambra a Villalba Alta, -con 750 pesetas
anuales.
Provincia de Toledo.
349. Cartero de Navaltoril, con 750 pesetas anuales.
350. Peatón de Torrecilla de la Jara a La Fresneda, con
400 pesetasanua'es... .
351. Idem de Menasalbas a Las Navillaá, con 750 pesetas
anuales.
352. Idem de Fuensalida a Portillo, con 500 pesetas anuales.
353.
354.
355.
356.
357.
358..
anuales
Provincia de Valencia,.
Cartero. de Ayaeor, epn .125 pesetas anuales.
Ide,m de La Eliana, con 750 _pesetas. anuales.
Idem de Torrealta, con 125 pesetas anuales.
Peatón de Chiva a la estación, con 750 pesetas anua,"es.'
Idem de Gandía a Miramar, con 400 pesetas anuales.
Idem de Alberique a' la estación, con 1.000 pesetas
Provinc,i a de Valladolid.
359. Cartero de Ciguefluela, con 250 pesetas anuale
360. Idem de El Campillo, con 500 pesetas anua'es
361. Idem de Nueva Villa de las Torres, con 375
anuales.
362. Idem de Pozal de Gallinas, con 375 pesetas
363. Idem de San Pedro de Latarce, con 500 pts.
Provincia de Vizcaya..
364. Cartero de la estación de Irauregui, c,o-n 187,50 pe
setas anuales.
365. Idem de Yurreta, con 125 pesetas anuales,
366. Idem de Maruri, con 125 pesetas anuales.
367. Peatón de Bilbao a Begoña y Bilbao (circular), con
1.500 pesetas anuales.
368. Idem de Lequeito a Mendeja, epn 250 pts. anuales.
369. Idem de Sestao a la estación, con 1.500 pts, anuales.
s.
pesetas
anuales.
anuales.
Provincia cle Zamora.
370. Cartero de Cal.abor, con 100 pesetas anuales.,
371. Idem de Villadepera, con 300 pesetas anuales..
372. Peatón de Tábara a Escober y San Martín de Tába
ra, con 600 pesetas anuales.
Provincia de Zaragoza.
373, Cartero de Torrelapaja, con 375 pesetas anuales.
371. Idem de Cetina, con 365 pesetas anuales.
375. Idem de Chiprana, epn 625 pesetas anuales.
376. Peatón de Jarque a Calcena, con 800 pts. anuales.
377. Idem de la estación de Ateca a la estafeta, con 1.000
pesetas anuales.
378„ Idem de Magallón a El Pozuelo, con 500 pts.
379. Idem de Fayón a Mequinenza, con 1.062,50
anuales.
380. Idem de Belchite a Codo, con 500 pesetas ami
331. Idem de Magallón a Fuendejalón, cpn 450
anuales.
anuales.
pesetas
ales.
pesetas
;---
SECCION DE TELEGRAFOS
382. Setenta repartidores de 'Telégrafos, a 1.500 -pesetas
anuales (primera categoría)i. PreStarán sus •servicios donde
designe la .Dirección General, según las necesidades del ser
vicio.
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
383. Mozo técnico preparador de medios de cultivo del
hospital, del Rey, de Chamartín de la Rosa (Madrid), con
2.500 pesetas anuales (Segunda categoría.). Acreditar por
certificado conocer la teoría y técflica de la esterilización,
el manejo de los aparatos más c,orrientes en los laboratorios
de bactereología y la preparación de medios de cultivos bac
teriológicos.
DIRECCION GENERAL DE • ADMINISTRACION. r.`3ENE
FICENCIA GENERAL
384. Mozo enfermero del Manicomio de Santa Isabbl, .en
Leganés, con tres pesetas diarias, manutención. y -habitación
(primera categoría). Prestará servie,io ..permanente y 'dentro
del establecimiento.
385. Vigilante nocturno del Instituto •Oftkljnico Nacional
(Madrid), con 1.460 pesetas anuales (primera categoría).
386.. Enfermero del Instituto Oftálmico Nacional <Ma
drid), con dos pesetas diarias (primera categoría).
387. • Dos mozos de departamento para el _cuidado de los
enfermos mentales del Manicomio de Nuestra Señora del Pi
lar (Zaragoza), a dos pesetas diarias (primera ,categoría).
MINISTERIO DE FOMENTO.-DIE:ECCION GENERAL DE
• AGRICULTURA Y MONTES
388. Escribiente-delineante de. la sección y región agro
nómica de Granada, con 2.500 pesetas anuales (terc,era cate
goría),. Poseer el dibujo lineal, el topográfico y. la mecano
grafía:, acreditándolo pos certificado.
Dos .peones-guardas en ,el .distrito forestal de Grana
da a 4,50 pesetas diarias. (primera categoría):
3S0. Vigilante • de pesca fu-vial afecto al distrito forestal
de Santander, con cuatro' pesetas .diarias (primera
• catego
ría). Acreditar por certificado expedido por un ingeniero
de Montes, jefe de sevicio pisc;ic,ola, conocer las leyes y 'Re
glamentos de pesca fluvial.
391. .Peón-guarda del distrito forestal de León. con 4,50
pesetas :diarias (primera categoría).
MINISTERIO DE LA GUERRA. INTENDENCIA GENE
RAL MILITAR
392,. Celador de .édifiCios militares en 'Córdoba, con 1.095
pesetas anuales y casa-habitación (primera categoría). No
'exceder de -treinta y .cinco años -de edad..
MINISTERIO DE MARINA
393: Vigilante de la conducción del servicio de abasteci
miento de aguas de Neivoó a Marín, en las Bases ,navales de
las Rías Bajas (Pontevedra). Polígono -de tiro naval «Ja
n.er»,-con 200 pesetas mensuales y casa propiedad de.la Ma
rina en el monte Neivoó (primera categoría). Deberá com
prometerse a vivir en el monte en una casa pequeña., a sie
te kilómetros de poblado, e,on la obligación de hacer el reco
rrido diario -de los siete kilómetros de tendido de la traída,
y debiendo pernoctar en la vivienda.
394. Auxiliar de a"macenes de segunda clase del. Arsenal
de La Carraca, San Fernando (Cádiz), con 1.713 pesetas
anuales en el empleo de segunda clase, y 2.283 pesetas en
-la clase de 'primera, y aumentos de sueldos de 748,80 pe-se
tas y 1..123,20 (cesando en el percibo del primero) al con
tar, respec,tivamente, con diez y veinte años de servicios
abonables (segunda categoría),. No exceder de cuarenta y
cinco años de edad. Serán preferidos los individuos que ha
yan prestado o presten servicio en la Marina.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
395. Peón caminero de Torres del Ra.m hasta el edificio
del semáforo de cabo Bajolí, con 1.560 pesetas anuales (pri
mera c,ategoría).
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA
396. .Escribiente de la Secretaría de la Escuela Pericia',
de Comercio de -Cartagena, con 2.000 pesetas anuales con
cargo al presupuesto municipal (tercera c,ategoría).
DEL MINISTERIO DE MARINA
430. Ayuntamiento de Gata de Gorgos.-Alguacil-prego,ne
cpn 730 pesetas anuales (primera categoría).
Provincia de Almería.
431. Juzgado municipal de
• Albox.-Alguacil, sin sueldo,.
Derechos de arancel (segunda categoría).
-
432. Ayuntamiento de Vélez-Blanco.-Palicía
urbano, con
730 pesetas anuales (primera categoría).
433. Ayunta.miento de Ben iz alón.-Recsaudador
municipal,
con el 3 por 100 de premio de cobranza y 3 por
100 por falli
dos de las cantidades importe del repartirnivnto (segunda
ca
tegoría.). Fianza de 2.000 pesetas.
431. Ayuntamiento de Mojácar.-Guardia,
con 912.50 pese
tas anuales (segunda categoría).
435. Ayuntamiento de Serón.-Guarda del monte
con 165 pesetas anuales (primera categoría).
P rov ne,ia dé Avila.
436. Ayuntamiento de Arévalo.--Sereno. con 1.825 pesetas
anuales (primera categoría).
437. Ayuntamiento de Barco de Avila: Guarda rural.
de
dicado al cuidado del arbolado y órdenes de
la Alcaldía. con
1.500 pesetas anuales (primera categoría.).
438. Ayuntamiento de Burgohondo.-Guarda rural jurado,
con 730 pesetas anuales (primera categoría).
439. Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres.-Al
gua.eil primero y encargado del reloj, con
1.012.50 pesetas
anuales y gratificación anual de 91.25 pe.setas por asistencia
y limpieza del matadero (primera categoría).
440. Ayuntamiento de Piedrahita.-Guarda de los montes,
con 1.250 pesetas anuales (primera categoría). municipa
con 547,50 pesetas anuales (segunda categoría).
441. Ayuntamiento de Piedralabes.-Gual-dia
442. Guarda de montes, con 547.50 pesetas anuales (pri
mera eategoría).
397. Mem de la Escuela Profesional de
Comercio de (.11-
diz, con • '500 pesetas anuales con cargo
al presupuesto del
Estado y 750 'con cargo al presupuesto municipal (tercera
categoría).
Provincia de Albaeete.
398. Aytt ntamiento de Albacete. Guarda del
cementeriO,
epa 1.460 pesetas anualet (primera. categoría).
399. Dependiente de consumos de tercera clase,
con 1.300
pesetas anuales (primeraa categoría).
400. Ayuntamiento de - Balazote.--Oficial
- de Secretaría,
mi 1..500 pesetas anuales (segunda. categoría),
-101. Ayuntamiento' de Bienservida.-Auxiliar de
Secreta
ría,. epn 500 pesetas anuales (segunda categoría).
402. Alguacil portero, con 500 pesetas anuales (primera
(:ategoría).
• 403. Sereno pregonero, con 300 pesetas _anuales (primera
categoría).
404. Ayuntamiento de Montealegre del Castillo.-Oficia
e
gundo tle Secretaría, con 1.450 pesetas anuales (segunda.
ca
tegoría).
105. Oficial tercero de. Secretaría, con 1.150 pesetas
anua
les (segunda categoría).
.406. Enc,argado de regir el reloj, con 300 pesetas
anirales
(primera. categoría),, Acreditar, .por certificado, poseer
cono
cimientos de,relojería.
407. Guarda encargado de la- custodia de los lavaderos pú
blicos, con 400. 'pesetas anuales (primera categoría).
108. Conserje del Cementerio municipal, con 400 pesetas
anuales (primera categoría).
.409. Tres Guardas municipales, encargados de la custodia
de la. propiedad en el término, a 1.000 pesetas anuales (pri
tnera categoría).
.410. Ayuntamiento de Motilleja.-Alguaeil-pregonero -y 'en
eargado del. Cementerio, con 625 pesetas anuales (primera
-categoría),
.
411. Guarda 'de Campo, con 821,25 pesetas anuales (prime
ra categoría).
.412. Recaudador de los repartos de _utilidades, con 240 pe
setas anuales (segunda categoría). Fianza de 1.500 pesetas.
-Será- responsable • .del importe de los recibos que sean cá
.brables. •• - . .
413. Arintamiento de Ossa, de Montiel.:---Guardia _de cam--
po, con 912,50 pesetas anuales (primera categoría).
414. Vigilante nocturno, con 500 pesetas anuales (primera
categoría),
415. Ayuntamiento de Paterna del Madera.-Oficial segun
do de Secretaría, con 875 pesetas anuales (segunda categoría).
416. Ayuntamiento de La Roda.-Alguacil-portero, con 1.000
pesetas anuales (segunda categoría).
417. Ayuntamiento de Socovos.-Guardia, con 740 pesetas
anuales (primera categoría)..
418. Ayuntamiento de Valdeganga.-Quarda de campo, con
900 pesetas anuales (primera categoría).
419. Ayuntamiento .de Villalgordo del Júc,ar.-Primer Ofi
cial de Secretaría, con 1.100 pesetas anuales (segunda cate
goría).
Provincia de Alicante.
420. ,Diputación provincial de Alicante.-Peón caminero de
la earretera del Barranco de la Batalla a Villajoyasa, con
3,50 pesetas diarias (primera categoría).
421. Peón caminero del camino de Onil a las carreteras
de Cartalla a Sax e Ibi a la partida de Polop. con 3,50 pese
tas diarias (primera categoría).
422. Ayuntamiento de Alicante.-Guardia urbano de la Sec
ción de Infantería, con 1.500 pesetas anuales (segunda ca
tegoría).
423. Ayuntamiento de Aspe.
anuales (segunda categoría).
424. Ayuntamiento de Benichembla.-Guarda de Campo, con
•1..000 pesetas anuales (primera categoría).
425. Alguacil, con 300 pesetas anuales (primera catego
ría).
426. Ayuntamiento de Monóvar.-Vigilante nocturno, con
1.080 pesetas anuales (primera categoría).
427. Ayuntamiento de Novelda.-Guardia municipal, con
1.500 pesetas anuales (segunda categoría). No exceder de cua
renta y cinco años.
428. Ayuntamiento de. Teulada.-G-ttaida de campo, con
1.000 pesetas anuales (primera categoría).
429. Ayuntamiento de _Alcoy.-Guardia municipal de se
gund,a, con cinco pesetas diarias (segunda categoría.).
Guardia, 'con 1.260 pesetas
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Provincia de Badajoz.
443. Ayuntamiento de Badajoz.-Ayudante del mecánico
del servicio de incendios y transporte de carbones. con 2.000
pesetas anuales (primera categoría). Acreditar poseer
el car
net de -cpudgctor de automóviles.
444. Ayuntamiento de Campanario.-Encargado del Depó
sito municipal, con 100 pesetas anuales (primera categoría),
445. Ayuntamiento de Don Alvaro.-Dos guardas para vi
gilancia de la localidad y campo, a 912,50 pesetas anuales
(primera categoría).
446. Ayuntamiento de Don Benito.-Guardia municipal
diurno, cpn 1.500 pesetas anuales (segunda categoría).
447. Ayuntamiento de Esparragosa de la Serena.-Escri
biente temporero de Secretaría, con 400 pesetas anuales (se
gunda categoría).
448. Guarda rural, con 1,50 pesetas diarias (primera ca
tegoría).
449. Ayuntamiento de Hornachos.-Dos guardias munici
pales, con 1.278 pesetas anuales (segunda c,ategoría).
450. Ayuntamiento de Mérida.-Guardia, con cuatro pe
setas diarias (segunda categoría).
451. Ayuntamiento de Valle de la Serena.- Amanuense,
con 2.000 pesetas anuale-s (segunda categoría).
452, Alguacil, con 638,75 pesetas anuales (primera cate
goría).
453. Guardia municipal, cpri 1.000 pesetas anuales (segun
da categoría).
454. Ayuntamiento de Villar del Rey.-Auxiliar de Secre
taría. con 1.500 pesetas anuales (segunda categoría).
455. Recaudador de arbitrios, con 2.000 pesetas anuales
(segunda categoría). Fianza de 5.000 pesetas.
456. Dos guardas municipales. a 1.095 pesetas anuales (pri
mera categoría).
Provincia de Baleares.
457. Ayuntamiento de Ciudadela.-Jornalero conductor de
camioneta de riegos, con cuatro pesetas diarias (primera cia
tegoría). Percibirá el jornal durante los meses de Verano.
458. Dos vigilantes de consumos, a cuatro pesetas diarias
(primera categoría).
459. Vigilante de consumos, con 3.66 pesetas diarias (pri
mera categoría).
460. Ayuntamiento de l'uigpiñent.-Recaudador munic,ipat
de los repartimientos de utilidades con el 3 por 100 de ad
ministración, cobranza y fallidos
utilidades,
categoría). Fian
za de 4.325 pesetas.
461. Ayuntamiento de San Luis.-Sereno, con 720 pesetas
anuales (primera categoría).
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462. -Ayuntamiento de Santa María.-Sepulturero, con 300
pesetas anuales (primera categoría), Cuidará de la conserva
ción y limpieza del Cementerio,.
Provincia de Barcelona.
163. Juzgado de primera instancia. e instrucción del dis
t•ito de la Barceloneta.--Alguacil, con 2.400 pesetas anuales
y derechos de arancel (terc,era categoría).
464. Juzgado de primera instancia e instrucción del dis
trito del Oeste.-Álguacil. con 2.400 pesetas anuales y dere
chos de arancel (tercera categoría).
465. Ayuntamiento de Barcelona.-Diez guardias urbanos,
a 3.094 pesetas anuales (segunda categoría). No exceder de
treinta y cinco años de edad y acompañar certificado de po
seer una, talla mínima de 1,700 metros.
466. Seis agentes de arbitrios, a 3.094 pesetas anuales
(primera categoría). No exceder de cuarenta años de edad.
467. Ayuntamiento de Caldas de Estra.ch (Caldetas).-Re
caudador, con 2.160 pesetas anuales (segunda categoría).. Pres
tará 250 pesetas de fianza.
468. Ayuntamiento de Castellgalí.-Alguacil, con 500 pese
tas anuales (primera categoría).
469. Ayuntamiento de Manresa.-Dos vigilantes sanitarios
al servicio de ronda, a 5,50 pesetas diarias (primera catego
ría). No exceder de cuarenta y seis años de edad:
470. Dos vigilantes sanitarios para todo servicio (guarda
de epnsumos), a 5,50 pesetas diarias (primera categoría). No
exceder de cuarenta y seis años de edad.
471. Dos vigilantes sanitarios para servido en puesto fijo
(guarda de consumos), a 5,50 pesetas diarias (primea cate
goría). No exceder de cuarenta y seis años de edad.
472. Dos vigilantes sanitarios disponibles para servicios
especiales, a 5,50 pesetas diarias (primera categoría.). No ex
ceder de cuarenta y seis años de edad.
473. Vigilante sanitario (consumos), can 5,50 pesetas dia
rias (primera categoría). No exceder de cuarenta y seis años
de edad.
474. Guardia municipal, con seis pesetas diarias (segunda
categoría).
47%.. Ayuntamiento de Mataró.-Guardia, con 7,70 pesetas
diarias (segunda categoría). Entender el catalán.
476. Ayuntamiento de Oris.-Alguacil, con 1.100 pesetas
anuales y derechos de arancel (segunda categoría). Tendrá
obligación de servir aa Juzgado municipal.--.
477. Ayuntamiento de Puigreig.-Sereno, con 300 pesetas
anuales (primera categoría).
478. Ayuntamiento de San Cugat del Vallés.-0ficial de
Secretaría, con 900 pesetas anuales (segunda categoría).
479. Ayuntamiento de Villanueva y Geltrú.-Jefe de vigi
lancia, con 2.500 pesetas anuales- (tercera categoría).
480. Juzgado municipal de Tarrasa.-Alguacil, can 42,85
pesetas de gratificación por el Ayuntamiento cada trimestre,
más los derechos de arancel (segunda categoría).
Provincia de 'Burgos.
481. Diputación provincial de Burgos.-Cinco peones ca
mineros, a quatro pesetas diarias (primera categoría).
482. Ayuntamiento de Castrojeriz.-Peón munic,ipal, fonta
nero y sepulturero, con 900 pesetas anuales (primera catego
ría). Disfrutaría, además, una gratificación anual de 600 pe
setas.
483. Ayuntamiento de Miraveche.-Guarda de campo de Mi
raveche y su agregado' de Silanes, con 1.000 pesetas anuales
(primera categoría).
484. Ayuntamiento de Puentedura.-Guarda de campo ti
pie, c,on 800 pesetas anuales (primera, categoría).
485. Ayuntamiento de Quintanamanvirgo.-Alguacil, con
50 pesetas anuales (primera categoría).
486. Ayuntamiento de Santa María Ribarredanda.-Guarda
jurado, con 1.095 pesetas anuales (primera categoría).
487.. Ayuntámiento de Villanueva de Teba.-Guarda muni
cipal y particular de propietarios (jurado), con 1.500 pesetas
anuales (primera ategoría).
488. Ayuntamiento de Villazopeque.-Alguacil-sepulturero,
con 100 pesetas anuales (primera categoría).
Provincia de Cáceres.
489. Diputación provincial de Cáceres. Enfermero de los
Establecimientos de Beneficenc,ia de Plasencia, con 1.500 pe
:setas anuales (segunda categoría). Na exceder de cuarenta
años de edad.
490. Ayuntamiento de Cáceres.-Barrendero, con 1.500 pe
setas anuales (primera categoría).
491. Ayuntamiento de Bohonal de Ibor.-Guarda del térmi
no municipal, con 547,50 pesetas anuales (primera c,ategoría).
492. Ayuntamiento de Guadalupe.-Maestra encargado de
la cañería, fuentes y distribución de aguas potables, con 1.000
pesetas anuales (primera categoría). Acreditar ser maestro
albañil y «cpnocer las obras hidráulicas.
493. Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres..-Guarda de
la dehesa boyal Zafrilla, con 456,25 pesetas anuales (primera
categoría).
494. Ayuntamiento de Navezuelas.-Alguacil-recaudador de
arbitrios, con 750 pesetas anuales (primera categoría).
495. Ayuntamiento de Peraleda de la Mata.-Alguacil, con
1.095 pesetas anuales (segunda categoría).
496. Enterrador-barrendero munic,ipal, con 1.000 pesetas
anuales,_ derechos de apertura de sepulturas y basura reco
gida de su libre disposición (prime•a categoría)„ Tener carro
■ mula de su propiedad para la recogida de basuras.
497. Ayuntamiento de Villar del Pedroso.-Voz pública o
pregonero, con 75 pesetas anuales, más 0,50 pesetas por pre
gón particular (primera categoría).
498. Sereno o vigilante nocturno, con 639 pesetas anuales
(primera categoría).
499. Guarda de campo para el anexo de Navatrasierra, con
200 pesetas anuales (primera categoría).
500. 'Guarda de campo para el anexo de Villar del Pedro
so, con 547,50 pesetas anuales (primera Categoría).
501. Encargado de regir el reloj de la torre, con 100 pe
setas ami ales (primera categoría).. Acreditar, por certificado,
poseer conocimientos de relojería.
502. Alguacil para la Alcaldía de barrio del anexo de Na
vatrasierra, con 100 pesetas anuales, más 0,50 pesetas por pre
gón particular (primera categoría).
503. Sepulturero-vigilante del Cementerio, con 75 pesetas
anuales (primera categoría).
504. Celador para la vigilancia y reparación de la línea
telefónica municipal, con 365 pesetas anuales (primera cate
goría)..
505. Recaudador de arbitrios, con el 3 por 100 de cobranza
(segunda ,categoría). Fianza de 5.000 pesetas.
•
Provincia de Cádiz..
506. Diputación provincial de Cádiz.-Hortelano del, Hospi
cio de Jerez de la Frontera; con., .1.5G0. pesetas anuales .(pri
mera categoría). Acreditar poseer el oficio.
507. Juzgado municipal de San Roque.-Alguacil, sin suel
do. Derechos de arancel (segunda categoría),..
508. Ayuntamiento de Conil de la Frontera.-Tres vigilan
tes de arbitrios de segunda, a 912,50 pesetas anuales (prime
ra categoría).
509. Vigilante de arbitrios, con 999 pesetas anuales (pri
mera categoría).
510. Guarda rural, con 1.277,50 pesetas anuales .(primera
categoría).
511. Ayuntamiento de Chic,lana de la Frontera.-Guardia,
con 1.460 pesetas anuales (segunda categoría).
512. Ayuntamiento de .San Fernando.-Dos vigilantes de
consumos, a seis pesetas diarias ,(primera categoría). -
513. Guardia, con cinco pts. diarias (segunda categoría).
514. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.-Guardia
rural de Infantería, con 1.910 pesetas anuales (primera ca
tegoría).
515. Ayuntamiento de Tarifa-Agente de vigilancia para
la exacción de arbitrios en la zona fiscal, con 3,50 pesetas
diarias (primera c,ategoría).
Provincia de Canarias.
516. Catada Insular de Tenerife.-Portero de los. Estable
cimientos insulares de Beneficencia de la capital, con 3,50 pe.-
setas diarias -(primera categoría).
517. Auxiliar cle enfermero .de los Establecimientos insula
res de Beneficencia de Tenerife, ,con 66 pesetas mensuales y
ración (primera categoría).
518. Enfermero del '.Hospital de Nuestra Señora de los Do
lores, de La Laguna, con salario y beneficio de ración de 66
pesetas mensuales (primera categoría).
519. Enfermero de los Establecimientos de Beneficencia de
la capital, can salario y beneficio de ración de 91 pesetas
mensuales (primera categoría),
520. Cabildo Insaar de Lanzarote.-Administrador-rec,au
dador del 1 por 100 sobre importaciones 'y exportaciones, con
2.500 pesetas anuales (tercera categoría). Prestará fianza de
9.000 pesetas.
521. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.-Guarda de
paseos de segunda, con 4,25 pesetas diariás (primera cate
goría).
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522. Cobrador de los mercados, ,con 2.200 pesetas anuales
(segunda categoría). Fianza de 1.000 pesetas.
523. Dos guardias muniC,Ipale,s de segunda, a, 5,50 pesetas
diarias (segunda. categoría).
524. Vigilante de tercera del resguardo de consumos, con
1,50 pesetas diarias (primera categoría). -
525. .Ayuntamiento de Gáldar.-Portero del. Ayuntamiento,
con 1.825 pesetas anuales (segunda categoría).
526. Ayuntamiento de Garachico.-Guardia municipal, cpn
1.820 pesetas anuales (segunda categoría).
527.
•
'Guarda local de montes, con 1.800 pesetas anuales
(primera categoría).
528. Barrendero y encargado de jardines, con 540 pesetas
anuales (primera categoría).
529. Portero del Ayuntamiento, cpn 1.200 pesetas anuales.
_(segunda categoría).
530. Fasero del -Cementerio, con 1.200 pesetas anuales (pri
mera,categoría).
.531. .Dos peones vigilantes, con 4,50 pesetas diarias (pri
Mera-categoría).
532. Ayuntamiento de Icol-Alguacii, con 1.200 pesetas
anuales (primera categoría).
533. Ayuntamiento de Moya.-Guardia, con 1.920 pesetas
anuales (segunda categoría)._
534. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz,.-Guardia, con
2.000 pesetas anuales (segunda categoría).
535. Ayuntamiento de Realejo-Bajo.-Dos guardias muni
cipales, a cuatro pesetas diarias (segunda categoría)..
536. Ayuntamiento de Sauzal.-Guarda de montes, con 1.200
pesetas anuales (primera categoría).
.537. Ayuntamientó de Tacoronte,.-Auxiliar de la recauda
ción, -cpn .1.000 pesetas anuales (segunda categoría).
538. Ayuntamiento de Valleseco.-Sepulturero, con 360 pe
setas .anuales (primera categoría).
539. Barrendero, con 360 pesetas anuales (primera •cate
goría). Viene obligado a dos días de trabajo por semana en
limpieza.
Provincia-de Castellón de la plana.
540. Juzgado municipal de Vinaroz.-Alguacil, sin sueldo.
Derechos de arane,el, (segunda categoría).
541. Ayuntamiento de Burriana.-Alguacil-pregonero, con
pesetas" bánuales (primera categoría).
542. Peón albañil, con 1.825 pesetas anuales (primera ea--
tegoría).. Acreditar poseer el oficio.
513. Peón callejero, con 1.825 pesetas anuales (primera c,a,-
tegoría).
544. Ayuntamiento de Catt-Auxiliar de Secretaría, con
450 pesetas anuales •(segunda categoría).
545. Vigilante nocturno, con 240 'pesetas anuales (primera
categoila).
546. Ayuntamiento de. San Rafael. del Río.-Alguacil, pre
gonero y epbrador de arbitrios públicos, con 365 pesetas anua
les y 3 por 100 de do que recaude (primera categoría).
547. Sereno y encargado del Cementerio, con 150 pesetas
anuales y derechos de enterramiento (primera categoría).
548. Ayuntamiento de Castellón de- la Plana.-Ordenanza
de oficinas, con 2.300 pesetas anuales (segunda categoría).
Provincia de Oiudad Real.
Dil2utacláñ provincial de Ciudad Real..-Inspector ce
lador del., Hospicio, con 1.825 pesetas anuales (segunda eale:;o
ría). Acreditar poseer el título de maestro nacionlil por certi
ficado.
550. Aprendiz de la imprenta, con 182,50 pesetas annale,
(primera categoría).
551. Ayuntamiento de Abenójar.-Guarda de campo a pie.,
con 1.000 pesetas anuales (primera categoría.). Recibirá y cum.-
Plimentará diariamente las órdenes del se-ñor Alcalde.
552. Ayuntamiento de Alcubillas.-Guarda municipal .sere_
no, con 912,50 pesetas, anuales (primera cate.goría).
553. Ayuntamiento de Aren•s de San Juan.--Guarda de cam
po a pie., con 750 pesetas anuales (primera eategouía).
554. Ayuntamiento de Dairniel.-Guarda mayor de campo
(montado), con 2.100 pesetas anuales (segunda (.ategoeía). El
caballo y su manutención serán de cuenta del nombrado.
.555. Ayuntamiento de Piedrabuena.-Inspector de Policía
urbana, con 1.500 pesetas anuales (tercera -categoría).
556. Sereno o vigilante nocturno, con 800 pesetas anuales
(primera categoría).
557. Ayuntamiento de Puerto de San Juan.-Peón público,
con 200 pesetas anuales (primera categoría).
558. Ayuntamiento de Socuéllamos.-Alguacil segundo, con
800 pesetas anuales (primera categoría).
559.
cera ca
560.
mera c
561.
mera c
562.
anuales
563.
p(.Let s
5E4.
565.
goría).
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Inspector de Seguridad, con 2.100 pesetas
anuales (ter
tegoría).
Conserje del matadero, con 365 pesetas anuales (pri
ateg-oría). •
Dos guardas municipales, a 1.095 pesetas anuales (pri
ategoría).
Conserje enterrador del cementerio, con 1.500 pesetas
(primera categoría).
Ayuntamiento de Villamanrique.-Dos guardas, a 821,25
anuales (primera categoría).
Sereno, con 821,25 pesetas anuales (primera categoría),
Sepulturero, con 365 pesetas anuales (primera cate
Provincia de Córdoba.
566. Diputación provincial de Córdoba.-Dos capataces ca
mirer.-s, a 5 ¡pesetas diarias (segunda categoría). Acreditar por
certificado legal saber dirigir una cuadrilla, recibir los mate
riales corrientes para las obras, efectuar y consolidar un ba
chco y perfilar un trozo de paseo y cuneta, trazar una curva
sobre él terreno y ieplantear obras de desagüe de pequeña
sección.
567. Portero del departamento de dementes varones, cun
1.250 pe,etas r.nuales (segunda categoría).
568, Ayuntamiento de C5rdoba.-Cinco guardias municipa
lez,, a cinco pesetas diarias (segunda categoría). No. exceder *de
cuarenta y cinco afies de edad y acreditar por certificado pu
seer urv, talla mínima de 1,650 metros.
569. Sepulturero, con cuatro pesetas diarias (primera ca
tegoría.
570. Dos peones mangueros, a cuatro pesetas diarias (pri
mera categoría).
571. Dos jardineros, a cuatro pesetas diarias (primera cate
gor-a). Aci editar (poseer conocimientos del oficio.
572. Recaudador de arbitrios, con 5,50 pesetas diarias (se
gunda categoría).
573. Guarda de jardines, con cuatro pesetas diarias (prime
ra categoría).
574. Ayuntamiento de Bujalance.-Cuatro guardias munici
pales, a 1 370 pesetas anuales (segunda categoría).
575. Cabo de guardería rural, con 1.755 pesetas anuales (se
,;.unda categoría).
576. Cinco guardas rurales, a 1.280 pesetas anuales (pri
mera categoría).
577. Sepulturero,
goría).
578. I nop
t.;unda e Iteg
579. Dos
(primera c
580. Voz
ector de
orla).
vigilantes
ategoría).
pública, con
con 912 pesetas anuales (primera cate
arbitrios, con 1.825 pesetas anuales (se
de arbitrios, a 1.095 pesetas anuale-,
1.282 pesetas anuales (primera cate
goría).
581. Encargado del reloj, con 300 pesetas anuales (primera
(•ategoría). Acreditar por certificado poseer conocimientos de
ielojería.
582. Ayuntamiento de El Carpio,-Guardia diurno, con
1.300 pesetas anuales (segunda categoría). No exceder de
cuarent-1 y seis años de edad.
5S3. Guardia nocturno, con 1.300 pesetas anuales (segunda
categoría). No etcedIr de cuarenta y seis años de edad.
584. Ayuntamiento de Montilla.-Guardia, con 4,50 pesetas
diarias (segunda categoría).
585. Ayuntamiento de Zuheros.-Dos guardas de campo, con
h es pesetas diarias (primera categoría).
Provincia de Coruña.
586. Diputación provincial de Coruña.-Celador de varones
de la Casa de Misericordia, con 2.000 pesetas anuales (terrera
categoría). •
•
5Y7. Juzgado municipal del distrito de la Audiencia.-Al
I.;uacil, sin sueldo. Derechos de Arancel. (segunda categoría).
588. Juzgado municipal de Cedeira.-Alguacil, sin suicido.
Derechos de Arancel (segunda categoría).
589. Juzgado municipal de Puebla de Caramiñal.-Algua
cilt, sin sueldo. Derechos de Arancel (segunda categoría).
590. Ayuntamiento de Boimorto.-Recaudador, con el 3 por
100 de lo recaudado e ingi esado (segunda categoría). Prestará
4.000 pe:etas de fianza.
591. Ayuntamiento de Cee.-Alguaeil-portero, con 956 pese
tas anuales (primera categoría).
592. Ayuntamiento de Muros.-Portero. con 1.095 pesetas
anuales (primera c:ktegoría).
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Provincia de Cuenca.
593. untamiento de Altía de la Obispalia.-Alguacil. ütin
60 pvsetas anua!es (primera categoría).
594. _Ayuntamiento de Almarcha.-Guarda, con 730 pesetas
anual( s (pi linera categoría).
595. Sepultutero, con 50 pesetas anuales (pi huera
goría).
59a.' Ayuntamiento de Barajas de Merlo.-Guarda jurado de
campo. con 800 pesetas anuales (primera (ategoría).
597. Ayuntamiento de Enguídanos.-Dos guardas, con 730
pesetas anuales (primera categoría).
598. Ayuntamiento de Fuentelespino de flato. Guarda, i-ou
ü38,75 pesetas anuales (primera categoría).
399. Ayuntamiento de Gareinarro.--Auxiliar :le Secretaría.
con 200 pesetas anuales (segunda categoría).'
600. Encargado de regir el reloj, con 60 pesetas anuales de
gratificación «primera (•ategoría). Acreditar poseer cunocitnien
tos de elojería.
601. Encargado del nuevo cementerio, con 50 pesetas a tuid
le de gratificación (primera categoría).
602. Ayuntamiento de Gascueña.-Auxiliar de Secretaría
con 500 pesetas anuales (segunda categoría).
603. Ayuntamiento de Huete.-Cabo de vigilantes-nucttu-nos.
con 840 pesetas antude, (primera categoría); No. exceder du
cuarenta y nueve años de edad.
604. Vigilante nocturno, con 790 pesetas. anuales (primera
categoría). No exceder de cuarenta. y' nueve años de' edad.
605. Ayuntamiento de Sisante.-Guarda _de Policía rural,
.COD 912,50 pesetas anuales (primera.. categoría).
606. Ayuntamiento de Tinajas.-Algua.cil, con 250 pesetas
anuales y lo .consignado para limtpieza en presupuesto (prime
ra categoría).
607. Ayuntairento de Torralba.--Algua.cil, con 100 pesetas
anuales (primera categoría).
608. .Ayuntamiento de Valdeolivas.-Guarda de campo a
pie, con 730 pesetas anuales (primera categoría).
Provincia de Gerona.
609. Ayuntamiento de Cornellá de Terri.-Dos guardas ju
rados, a 200 pesetas anuales y emolumentos propios del carp,k,
(I rimera categoría).
-010. Ayuntamiento de Figueras.-Guardia celador de arbi
trics. cun 2.100 pesetas anuales (segunda categoría). No exceder
de cuarenta años de edad.
611. Ayuntatv.iento de Salt.-Alguacil pregonen), con 1.800
pesetas anu-lcs (-egunda categoría). Queda obligado a hacer la
limpieza de la ('asa consistorial.
-
Provincia de Granada.
612. Ayuntamiento de Granada.-Segundo inspector de im
-
puestos, ron 2,.41..6 pesetas anuales (segunda categoría). .
-613. Ordenanza 'del 'Instituto de Vacunación, con 1.782 pese
tas anuales (primera (ategoría).
614. Dos guardias municipales, con 1.460 pesetas anuales
(segunda categoría).
615. Guarda de jardines, con 1.250 pesetas anuales .(prime
ra categoría).
616. Oficial de degüello del matadero, con 1.500 pesetas anua
les (primera categoría). Acompañar certificado de poseer el
oficio.
617. -Ayuntamiento de Fonelas.----Guarda de la vega del tér
mino, con 1.000 pesetas anuales (primera categoría).
618. Ayuntamiento de Huéscar.-Sereno, con 730 pesetas
anueles (primera categoría).
619. Ayuntamiento de Loja. Guardia, con -1.250 pesetas
anuales (segunda categoría).
620. Ayuntamiento de Motril.-Jefe del Resguardo de la
Admjnistración de arbitrios. con 3.93D pesetas anuales (tercera
categoría).
621. Tres fieles del Resguardo de la Administración de ar
bitrios. a 1.460 pesetas anuales (segunda categoría).
622. Fiel del anejo de Calahonda, con 1.095 pesetas
(segunda categoría).
623. Visitl:dor de tielatos.. con 1.885, pesetas anuitles
da categoría). .
624. Cabo del Resguar(1o, con 1.885 pesetas anuales
da categoría).
625. Dos auxiliares del Resguardo, a 1.460 pesetas
(segunda categoría).
626. Veintitrés vigilantes, a 912,50 pesetas anuales (prime
ra categoría).
anuales
(segun_
(segun
anuales
627. Vigilante del anejo Torrenueva, con 730 pesetas anuales
(primera categoría). .
628. Vigilante (le!. anejo Calahonda, con '730 pesetas anuales
(primera categoría).
629. Aforador, con 1.277,50 pesetas anuales (segunda cate
goría). .
_630. Cobrador"de puestos, con 1 777 pesetas anuales (según
da categoría).
631. Ayuntamiento de Narili .-Alguacil, con 80 pesetas
anuales (primera categoría).
632. Ayuntamiento de Pitres. Guardia, con 500 pesetas
anuales (prim.era categoría). Obligación de vigilar la pobla
ción y su vega.
6:33. Ayuntamiento de 'Yator.-Guarda de c¿tmpo, con 730
pesetas anuales (primera categoría)..
634. Alguacil, con 185 pesetas anuales (primera categoría).
Provincia de Guadalajara.
e'35. Ayuntatniento de Guadalajara.-Matarife, con 6,50 pese
tas diarias (primera categoría). No exceder de treinta y cinco
años de edad, someterse a :reconocimiento médi4Co y acreditar
mediante certificado poseer el ofició y saber despachar carne
en tabla.
636. Ayuntamiento de Alcocer.-Gua,rda de campo, con 850
pesetas- anuales (primera categoría.). .
637. Ayuntamiento de 'Anguita.-Guarda de montes a _pie,
con 500 pesetas, anuales (prirnera categoría).
638. Ayuntamiento .de Azafión.--Guarda a pie, con 600, pe
setas anuales (primera categoría).
639. Ayuntamiento -de Ohillarón del. Re.y.-_-Guarda munld
pal, con 730 pesetas anuales. (primera categoría).
.6-10. Ayuntamiento de Gárgoles -de Abajo.-Guarda jurado a
pie, -con S21,25 pesetas anuales (primera categoría). ,
641. Ayuntamiento de Humanes.-Alguacil, con 900 pesetas
anuales (primera categoría)..
642. Ayuntamiento de Málaga del Fresno.-Guar_da de campo
a pie. Con 1.095 pesetas anuales (primera. categoría).
643. Ayuntamiento de Marchamalo.-Escribie-nte auxiliar. de
Secretaría, con 750 pesetas anuales (segunda. categoría).
644. Ayuntamiento de Molina de Aragón.-Auxiliar del en
cargado de la limpieza pública, con 1.277 pesetas anuales (prí
'mera categoría). El Municipio facilita "todos los enseres para el.
servicio, excepto una. caballería, -que 'ha- de ser de. cuenta -del
interesado, así como la manutención de la misma y el arreglo o
reparación de aparejos. .•
645. Ayuntamiento de Turmiel.-Guarda a pie,-con 500 pe
setas anuales (primera categoría).
646. Instituto-- provincial de Higiene de Guadalajara.-Chó
fer desinfector, con .2.500 pesetas (segunda categoría). Acredi
tar poseer el 'carnet y acompañar certificado de tener los co
nccimientos fundamentales de prácticas de desinfección y ma
nejo de los aparatos más corrientes en uso.
Provine,la de Guipúzcoa.
647. Ayuntamiento de San Sebastián.-Cuatro . vigilantes
de. arbitrios, a 2.828,75 -pesetas anuales de sueldo, más 175
en concepto de macita (segunda categoría); No -exceder de
treinta y cinco a'ños de edad. acompañar certificado de te
ner una talla mínima de 1;545 metros y ac,reditar poseer el
dialecto vasco.
648. •Ayuntamiento -de A ndoain.-Admi n istrador munici
pal de arbitrios del -matadero, del mercado y de. los servicios
de agua, luz y energía eléctrica. con 3.000 pesetas ..anuales
(tercera categoría). Encargado de pesar e inspeccionar las
carnes que se 'dedican al consumo de la. 'Oblación, prestar
fianza de 7.500 pesetas, acreditar poseer el vasco y conoci
mientos referentes a graduación de vinos y 'alcoholes.
649. Ayuntamiento de 13easaín.-Guardia ,municipal noc
turno, con 2.000 pesetas anuales (segn nd.a. categoría). Po
seer el vasco:
650. Ayuntamiento de.. Guetaria.--Enterrador, con 100 pe
setas anuales (primera categoría). •
-651. Ayuntamiento de Motrico.--Inspector jefe municipal,
epn_ 2.250 pesetas anuales. habitación y uniforme (tercera ca
tegoría). No exceder de cuarenta años de edad y acreditar
poseer el vasco.
652. Ayuntamiento de Villalxma.-Barrendero,
•
con 1.300
pesetas anuales (primera. categoría). No exceder de cuaren
ta años de edad y acreditar 'poseer el vasco y el ofie,io de
cantero-albañil.
Provincia de Huelva. .
653 Diputación provincial de Huelva.-Cajista de. la im
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prenta provincial, con 7,70 pesetas de jornal (primera
cate
goria,). Acreditar por certificado poseer el oficio.
654. Ayuntamiento de Huelva.-Celador de Policía urba
na, con seis pesetas diarias (segunda categoría).
655. Ayuntamiento de Santa Bárbara de. Casa.-Admi
nistrador de arbitrios, ‘con el 5 por 100 de lo que recaude. (se
gunda categoría).
656. Ayuntamiento de Trigueros.-Administradar de con.
sumos, con 1.825 pesetas anuales (segunda categoría).
Pres
tará 22.574,33 pesetas de fianza.
657. Ayuntamiento de ValdelarcO.-Alguacil, con 600 pe
setas anuales (primera .categoría). Tendrá obligación de en
cargarse del cementerio y del reloj público,.
658. Ayuntamiento de .Zufre.-Guardia, con 1.250 pe.setas
anuales (segunda categoría).
659. Juzgado de primera instanc,ia e instrucción de
monte.-Álguacil,, con 1.750 pesetas anuales v derechos de
arancel (segunda categoría).
Provincia de Huesca:
'1660. Ayuntamiento de Benabarre.-Alguacil,
setas anuales (segunda categoría). .
661. Ayuntamiento de -Fraga.-Tres serenos;
tas anuales (primera cfategoría).
662. Sepulturero, con 1.460 pesetas anuales
tegoría).
.663. Ayuntamiento de Velilla de Cinca, Guarda de .campo
y sepulturero, con 820 pesetas anuales como guarda, y 180
pesetas, ;también anuales, como sepulturero más emolumen
tos de los particulares (primera categoría).
•
con 1.500 pe
a 1:080 pese
(primera ea
Provincia de Jaén
664. Diputación provincial de Jaén.-Maestro de pala de
la panificadora del hospicio de hombres, con 7,50 pesetas dia
rias (primera categoría)., Acompañar certificado de poseer el
oficio.
665. Peón caminero, con 1.500 pesetas anuales (primera
c,ategoría).
666. Ayuntamiento de Baeza. Sereno, con cuatro pesetas
_d,iarias" (primera. categoría),.
667. Ayuntamiento de La Carolina.-Segundo jefe de la
Guardia municipal, con 3.000 pesetas anuales (tercera cate
goría).
668. Dos guardias, a c,inco pesetas diarias (segunda cate
goría).
669. Barrendero, con 2,55 pesetas diarias <primera •cate
goría.).
670. Guarda de arbolado, con 2,25 pesetas diarias (prime
ra categoría).
671.. Ayuntamiento de Higuera de Arjona.-Guarda de
campo, con 1.000 pesetas anuales (primera categoría).
672. Ayuntamiento de Linares.-Tres vigilantes sanitarios
de segunda, con 1.186,25 pesetas anuales (primera catego
ría).
673. Encargado limpieza plaza, etan L095 pesetas anuales
(primera categoría).
674. Ayuntamiento de Marmolejo.-Sereno municipal, con
tres pesetas diarias (primera categoría),.
675. Tres guardas de campo, a 3,50 pesetas diarias
-mera categoría.).
676. Ayuntamiento de Martos.--Alguac,i1-portero, con 1.300
pesetas anuales (segunda categoría).
677. Subinspector de Policía, con 1250 pesetas anuale
(tercera categoría).
678. Tres guardias muncipales, a 1.800 pesetas anuales
(segunda categoría).
679. Fiel de abastos, con 2.160 pesetas anuales (segunda
categoría).
680. Ayuntamiento de Segura de la Sierra.-Fontaner()
enc,argado de la fuente pública, con 200 pesetas anuales
(primera categoría),. Acreditar por certificado poseer el
oficio.
681. Enterrador, con 100 pesetas anuales (primera cate
goría).
682. .Ayuntamiento de Sorihuela de Guadatimar.-inspec
tor de policía, con 1.277,50 pesetas anuales (segunda. csate
goría).
683. Ayuntamiento de *Ubeda.-Ordenanza. Ull 1.250 plIse
tas anuales (segunda categoría),, Asistir(1 i4 los actos del
Ayuntamiento, en corporación, vistiendo el uniforme de ma
cero.
684. Ayuntamiento de Villac,arrillo.-Sereno. con 1.080 pe
setas anuales (primera categoría).
•
(p0-
685. Barrendero, con 500 pesetas •anuales (primera 'cate
goría). .
686. Guarda de campo, con 1.080 pesetas antta,les (primera
categoría).
687. Ayuntamiento de Sabiote,.---.11guacil, con 465 pesetas
anuales (primera. categoría).
688. Ayuntamiento de lluelma.---lnspector de vigilancia,
con 1.500 pesetas .anuales *(segunda ciategoría).
Provincia de León.
6S9. juzgado municipal .de Burón.-Alguacil. sin.
sueldo.
Derechos de arancel (segunda categoría.).
690. Juzgado municipal de Castrillo de la Valdtterna.-
,\Iguatil, sin sueldo. Derechos de arancel (segunda
cate
goría).
691. Juzgado municipal de Cebrones del Río.-Alguacil,
sin sueldo. Derechos de arancel. (segunda categoría).
692. Juzgado municipal de Destriana.-Alguac,i1, sin suel
do. Derechos de arancel (segunda categoría).
693. Juzgado municipal de .Posada Vald.eleón.-Algu
a
Hl, sin sueldo. Derechos de arancel (segunda categoría).
694. Juzgado municipal de Quintana y Congosto.-Algua
eil, sin sueldo. Derechos de arancel (segunda categoría).
695. Juzgado municipal de San Pedro Bercia.no.-Algua
cil, sin sueldo. Derechos de arancel (segunda categoría.
696. Juzgado .municipal .de Urdiales del Párama-Algua
ea sin sueldo. Derechos de arancel (segunda ca egoría).
697. Juzgado municipal de Villa.zalla.-Alguacil, sin suel
do. Derechos de arancel (segunda c,ategoría).
698. Avuntam ien to, de Ponferrada.-Dos g u ard ias, a 2.000
pesetas anuales y uniforme (segunda categoría). Acompañar
certificado de poseer una talla mínima de 1,650 metros.
699. Cobrador de arbitrios, con 1.800 pesetas anuales (se
gunda categoría).
700. Tres serenos, a 1.400 pesetas anuales (primera cate
goría). Prestarán servicio de día cuando las necesidades 30
requieran.
701. Dos jefes de fielatos, a 1.400 pesetas anuales (segun
da ciategoría). e
702. Dos jefes de fielatos, a 1.170 pesetas anuales (segun
(la categoría)..
703. Barre.nde.ro. con 2,25- pesetas diarias (primera., cate
goría).
704. Siete vigilantes de. arbitrios, a 1.100 peseta.s anua
les (primera categoría).
705. Ayuntainiento de Salamón.-Portero alguacil, con 100
pesetas anuales y una peseta. por citación que efectúe por
orden -de la Alcadía (primera categoría).
70a. Juzgado municipal de Zates del Párafflo.--Alguaeil,
sueldo. Derechos de arancel (segunda categoría).
Provinqia de Lérida.
707. Ayuntamiento de Lérida.7-Individua de la ronda de
*Inspección y salubridad, con cinco pesetas diarias (segunda.
categoría) .
708. Ayuntamiento de Cerviá.-
ta.s anuales (segunda categoría).
doc,umentos de cobranza.
709,. Ayuntamiento de Molleru
• anualeg (primera categoría.)
-Alguacil, ,con 1.200 pese
Hará trabajos de copia de
sa.. Sereno, con 7.30 pese
Provincia de Logroño.
710. Ayuntamiento de Briones.---,--Dos guardas 1-n'ales, a
2,50 pesetas diarias (primera categoría).
711. Ayuntamiento de Villalba de Rioja.-Guarda rural.
con 912,50 pesetas anuales, más el 25 por 100 de denuncias
(primera categoría).
Provincia de Lugo.
7 I2. Juzgado de primera instancia e instrucción de
(liantada.---Alguacil, con 1.750 pesetas anuales y derechos
de arancel (segunda categoría).
713. Ayuntamiento de Lugo.-Tres agentes de segunda
para, la inspección y vigilancia de exacciones, a 1.200 pese
tas anuales (primera categoría). No exceder de cuarenta
cinco años de edad.
714. Encargado de la limpieza y servicio de la segunda
Sec,ción de recluta, con 600 pesetas anuales (primera catego
ría). No exceder de cuarenta y cinco años de edad.
715. Guardia municipal, con 1..63o pesetas anuales (se
nda categoría). Adquirir el uniforme por su cuenta.
716. Enfermero del hospital municipal. con dos pesetas
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diarias y derechos a mauutención en el establecimiento
(primera categoría).
717. Ayuntamiento de Ribadeo.-Vigilante de arbitrios,
con cuatro pesetas diarias • (segunda categoría). No exceder
de cuarenta y cinco años de edad.
Provincia de Madrid.
718. Ayuntamiento de Madrid.-Guarda para el servicio
de Polic,la (cementerios), con 2.210 pesetas anuales (primera
categoría).
719. Cinco guardas de puertas (cementerios), a 2.210 pe
setas anuales (primera categoría).
720. Dos guardas jurados (colegio de la Paloma), a 2.500
pesetas anuales (primera categoría).
721. Ordenanza (laboratorio), con 2.180 pesetas anuales
(segunda categoría)..
722. Quince ordenanzas camilleros (Casas de -socorra), a
3.000 pesetas. anuales (primera categoría).
723. Portero (ensanche), con 3.000 pesetas anuales (se
gunda categoría).
724. - Dos ordenanzas (Instrucción pública), a 3.000 pe
setas anuales (segunda categoría).
725. Ordenanza (ofic,inas centrales), con 3.500 pesetas
anuales (segunda categoría).
726. Guardia de Polic,ía urbana de caballería, con 8,50
pesetas diarias (segunda categoría). No exceder de treinta
y cinco años de edad. Acompañar certlficado de poseen una
talla mínima de 1,670 metros y haber servido en Cuerpo
montado.
727. Dos guardias de Policía urbana de infantería, a ocho
pesetas diarias (segunda categoría). No exceder de treinta
y cinco años de edad y acompañar certificado de poseer una
talla mínima de 1,670 metros.
728. Guardia de policía urbana de circulación, con 8,25
_pesetas diarias (segunda categoría). No exceden de treinta
y cinco años de edad y acompañar certific,ado de poseer una
talla mínima de 1,670 metros.
729. Dos guardas de jardines, a 6,5,0 pesetas diarias (pri
mera categoría). No exceder de cuarenta y cinco años de
edad y depositar 100 pesetas ere fianza para uniforme.
730. Guarda jurado (matadero), can ocho pesetas diarias
(primera categoría). No exceder de treinta y cinco años de
edad.
731. Ocho vigilantes de arbitrios (Inspección sanitaria),
a siete peseta's diarias (segunda categoría). No ,exceder de
eincuenta afíoS de edad.
732. Once operarios de limpieza, a 6,50 pesetas diarias
(primera categoría). No exceder de cuarenta años de edad.
_733. Oficial cantero (cementerio), con 7,25 pesetas dia
rias (primera categoría). No exceder de e,uarenta años de
edad y acompañar certificado de poseer el oficio.
734. !Mozo de depósito (cementerios), con 6,25 pesetas dia
rias (primera categoría). No exceder de cuarenta años de
edad.
735. Peón parques y jardines, con 6,50 pesetas diarias
(primera categoría).. No exceder. de cuarenta y cinco años
de edad.
736. Dos peones de jardines, a 6,50 pesetas diarias (pri
mera categoría). No exe,eder de cuarenta años de edad.
737. Dos peones vías públicas del ensanche, a 6,50 Pese
tas diarias (primera categoría). No exceder de cuarenta
años de edad.
738.. Seis peones de jardines (interior), a 6,50 pesetas
diarias (primera categoría). No exceder de 'cuarenta y cin
co años de edad.
739. Peón del alcantarillado (suplente), con 6,50 pesetas
diarias (primera categoría). No exceder de treinta y cinco
años de edad.
740. • Peón suelto (aguas potables y residuarias) (interior),
con 6,50 pesetas diarias (primera categoría). No exceder de
treinta y cinco años de edad.
741. Peón suelto (aguas potables y residuardas, ensanche),
con 6,50 pesetas diarias (primera categoría). No exceder
de treinta y cinco años de edad.
742. Peón albañil (interior), con 6,50 pesetas diarias
(primera categoría). No exceder de treinta y esinco años de
edad y acompañar certificado de poseer el oficio.
743. Peón de fragua (jardines), con 6,50 pesetas diarias
(primera categoría). No exceder de cuarenta y csinco años
de edad.
744. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.-Chófer mecá
nico, con 7,50 pesetas diarias (primera categoría).. Acreditar
poseer el carnet de conductor y conocimientos de mecánica
para atender a servicios e instalaciones municipales. No
exceder de treinta y cinco años de edad.
.745. Conserje del matadero, cpn 3,50 pesetas diarias, casa
y alumbrado (primera categoría).
746. Ayuntamiento de Ananjuez.-Sereno, con 5,50 pesetas
diarias (primera categoría).
„ 747. Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas.-Guarda
de campo, con cuatro pesetas diarias (primera categoría)..
748. Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.-Tres serenos,
a 800 pesetas anuales (primera categoría).
749. Peón csallejero, con 950 pesetas anuales (primera ca
tegoría),
750. Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa.-Jefe del
servicio de limpieza, con 6,75 pesetas diarias (segunda cate
garla).
751. Nueve obreros del servicio de limpiezas, a 6,25 pe
setas diarias (primera categoría).
752. Empedrador, con siete pesetas diarias (primera ca
tegoría). Acreditar por certificado poseer el oficia.
753. Empedrador, can 6,50 pesetas diarias (primera ca
•
tegoría). Acreditar por certificado poseer e1 oficio.
754. Catorce guardias munic,ipales, a siete pesetas diarias
. segunda categoría). No exceden de treinta y cinco años de
edad.
755. Guardia del Cementerio, con 6,25 pesetas diarias
(primera categoría).
756, Obrero electricista, con nueve pesetas diarias (pni
mera categoría). Acreditar por certificado poseer el oficio.
757. Dos camilleros de la Casa de Socorro, a 6,25 pesetas
diarias (primera categoría).
758. Dos guardas del vertedero, a tres pesetas diarias (pri
mera categoría).
•
759. Guarda del matadero, con 7,50 pesetas diarias <prime
ra categoría). -
760. Interventor del matadero, con nueve pesetas diarias
(tercera categoría). Acompañar certificado de aptitud para el
cargo.
761. Jefe de naves del matadero, con 11 pesetas diarias (ter
cera categoría). Acompañar certificado de aptitud para el
cargo.
762. • Cinco matarifes, a nueve pesetas diarias (primera ca
tegoría). Acompañar certificado de poseer el oficio. •
763. Dos ayudantes de matarife, a 3,50 pesetas diarias (pri
mera categoría). Acompañar certificado de poseer el oficio.
764. Ayuntamiento dé Móstole.s. Guarda de campo, con
1.498 pesetas anuales (primera categoría).I7615.Tres serenos, a 3,50 pesetas diarias (primera catego
ría). Prestarán- servicio y percibirán jornal en los meses de
noviembre a marzo y trabajarán tres horas al día en obras
municipales.
766. Ayuntamiento de Ribas y Vaciamadrid.-Alguacil, con
1.000 pesetas anuales (primera categoría).
767. Ayuntamiento de Tielmes.-Alguacil, con tres pesetas
diarias (primera categoría).
768. Ayuntamiento de Torrelodones.-Alguacil del Ayunta
miento y' del -Juzgado municipal, con .1.250 pesetas anuales y
derechas de Arancel (segunda categoría). ‘.
769. Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.-Auxiliar de
Secretaría, con 400 pesetas anuales (segunda categoría).
Provincia de Málaga.
770. Ayuntamiento de Málaga.-Ocho guardias municipales,
a seis pesetas diarias (segunda categoría). No exceder de trein
ta y cinco arios de edad y acompañar certificado de tener una
talla mínitna de 1.660 metrps.
771. Matarife de tercera, con 7,50 pesetas diarias (primera
categoría). No exceder de cuarenta y -cinco años de edad y
acompañar certificado de poseer el oficio.
772. Dos guardas vigilantes de quinta clase, a 5,50 pesetas
diarias (primera categoría). No exceder de cuarenta y cinco
•años de edad. •
773. Dos jardineros de segunda, a cinco pesetas diarias (pri
mera categoría). No exceder de cuarenta y cinco años de edad
y acompañar certificado de poseer el oficio.
774. Peón de limpieza de jardines del Parque, con cuatro
pesetas diarias (primera categoría). No exceder de cuarenta y
cinco arios de edad.
775. Guarda de paseos y jarchnes, con 5,50 pesetas diarias
(primera categoría). No exceder de cuarenta y cinco años de
edad y acompañar certificado de poseer conocimientos de jar
dinería.
776. Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos.-Alguacil por
tero, con 1.000 pesetas anuales (segunda categoría).
777. Sepulturero y voz pública, con 650 pesetas anuales (pri
mera categoría).
778. Encargado del reloj, con 300 pesetas anuales (primera
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categoría). Acompañar certificado de poseer conocimientos de
relojería. • .
779. Ayuntamiento de Ronda.-Inspeaor jefe de la Guardii
muniolpal, con 3,600 pesetas anuales (tercera categoría). .
780.. Guardia municifpal, con cuatro pesetas diarias (segun
da categoría).
781. Guardia municipal distinguido, con 4,25 pesetas dia
rias (segunda categoría).
782. Cobrador de arbitrios, con 1.460 pesetas anwt
gunda categoría). Prestará .2.000 pesetas de fianza.
783. Ayuntamiento de .Vélez-Málaga.-Guardia, con 1.280 pe_
setas -anuales (Segunda categoría).
784. Ayuntamiento de Villanneva del Rosario. ----Alguacil.
!portero, con 1.000 pesetas anuales (primera categoría).
785. Ayuntamiento de-,VillInueva de.Tapia.-Guardia muni
cipal, con 720 pesetas anuales (primera categoría).
Provincia de Murcia.
.78{i Diputación provincial de Murcia.-Enfermem de la
Casa de-Misericordia y Huérfanos, con 1.500 pesetas • anuales
(primera categoril. •
787. Juzgado municipal de Mazarrón.-Alguacil, sin sueldo.
Derechos do Arancel (segunda categoría).
788. Ayuntamiento de Abanilla.-Guardia municipal, con
800 wset,' s anuales (segunda categoría).
789. Tres guardasde campo y huerta, con 850 pesetas anua
les (primera categoría).
790.. .Vigilante nocturno, (;on 500 pesetas anuales (pnimera
categoría).
791. Voz fpfiblica, con 121 pesetas anuales (primera cate
goría).
792. .Ayuntamiento de Aguilas. --Inspector de la Guardia.-
municipal, con 2000. pes&as anuales de sueldo (tercera cate
. goría).
793..- Dos guardi-s vigilantes, a 1.460 pesetas anuales de suel
do (segunda categoría).
794. Sereno- de comercio, con 720 pesetas anuales de sub
vención -(primera categoría). •
79'5. Barrendero_pregoneto de la plaza de abastos, con 540
pesetas anuales de sueldo (p.rime,rn categoría);
.796. Jardinero florista, .con 1.460 pesetas anuales de suel
do (primera categonía)It Acompañar ,c,ertificado de. poseer el
oficio.
797. Tres vigilantes de arbitrio:, a 1.400 pesetas anuales de
sueldo (segunda categoría). .
798. Tres celadores de Consumos de primera, a 1.460 pesetas
anuales de sueldo (primera categoría).
799. Ocho celadores de Consumos de segunda, a 1.200 pese
tas .anuales de sueldo (primera eategor11).
800. Maestro alarife, con 900 pesetas anuales de sueldo -(pri
inpra categoría). Acompañar certificado de poseer el oficio de
albañil..
801. Guardalmacén, con 900 pesetas anuales de sueldo (pri
mera categoría).
802. Peón fontanero, con 2.007,50 pesetas anuales de sueldo
(segunda categoría). Acompañar certificado de poseer el oficio.
803. Peón fontanero, con 2.555 pesetas anuales de sueldo
(s.egunda categoría). Acompañar certificado • de poseer el oficio.
801, Conserje del cementerio, con 1.460 pesetas anuales de
sueldo (segunda categoría).
805. Enterrador, con 1.460 pesetas anuales de sueldo (prime
ra categoría).
806. Ayuntamiento de Cartagena.-Peón caminero, con 4,50
pesetas diarias (primera categoría).
807. Ayuntamiento de Mázarrón.-Agente de arbitrios, con
1.080 pesetas anuales (primera categoría).
Provincia de Orense.
- 808. Juzgado municipal de Verín.-Alguacil, sin sueldo. re
rechos de Arancel (segunda categoría).
809. Ayuntamiento de Canedo.-Alguacil portero, con 1.500
pesetas anuales (segunda categoría).
810. Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras.-Alguacil,
con.650 pesetas anuales (primera categoría).
811. Ayuntamiento de Coles.-Alguacil portero, con 5G0 pe
setas anuales (primera categoría).
812. Ayuntamiento de Ginzo de Llimia.-Cabo de Municipa
les, con 1.200 pesetas anuales (segunda categoría).
813. Dos guardias municipales, a 900 pesetas anuales (se
gunda categoría).
814. Sereno, con 1.0100 pesetas anuales (primera categoría).
815. Guarda frutos de Ginzo, con 750 pesetas anuales (pri
.
mera categoría).
816. Guarda frutos de Ganade, con 200 pesetas anuales
(primera categoría).
817. Guarda frutos de Gudes y Guntimil, con 200 pesetas
anuales (primera categoría).
818. Guarda frutos de Dandi, con 200 pesetas anuales (pri
niera
819, Guarda frutos de Barenzás, C011 20 pesetas anuales
(primera categoría).
820. Guarda frutos de Pena y Trandegras,
anuales (primera categoría).
821. Guarda frutos de Lanu.ts, Con 200 pes.etas anuales
mera categoría).
822. Portero, con 950 pesetas a.nual es (primera categoría) .
823. Dos barrenderos, a 375, pesetas anu.ale.:4 (primera cate
goría).
824. Ayuntamiento de Quintela de Leirado.-Portero, con
112.0 1-..ese•as anuales (primera categoría).
200 pesetas
Provincia de 0‘ ledo.
825. Ayuntamiento de Avilés.-Aiguactil portero, con 2.592
pesetas anuales (segunda categoría). No exceder de treinta y
cinco años de edad.
826. Recaudador de la décima Liunieipal, con 2.700 pesetas
anuales (segunda categoría).. Prestará 10.000 pe.sera,s de fianza.
827. Cabo del Resguardo -de arbitrios, con 1.980 pesetas
anuales (segunda categoría). No execeder de treinta y cinco •
arios de edad.
828. Cinco- vigilantes de arbitrios, a 1.800 'pesetas anuales
-
(primera categoría). No 'exceder de treint.1 y cinco años de
edad.
82,9. Dos guardias de Policía urbana, con seis pe.setas dia
rias (segunda categoría). No exceder de treinta y cinco años.
de edad y acomp:liar certificado de poseer una talla míntima
de 1,650 metros.
830. Dos matarifes para el macelo municipal, a ocho pese
tas diarias (primera categoría). Acompañar certificado de po
seer el oficio con dos años de práctica como mínimum.
831. Ayudante de matarifes, con siete pesetas diarias (pu
moracategoría). Se requieren las mismas cobdiciones detet
minadas en el número anterior.
832. Chófer para la bomba de incendios, riegos y camione
ta. del nacelo, con 10 pesetas diarias (primera categoría). No
exceder de treinta y.einco años de edad y 'acreditar que posee
el. «carnet» de conductór con dos años por lo menos, de. anti
güedad.
833. Ayuntam'ento de Labiana. Vigilante de aúbitrios de
Villoria, con 1.460 pesetas anuales (segunda categoría). Pres
tará 750 pesetas de fianza.
834. Ayuntamiento de Llaneza.-Conserje del mercado, con
500 pesetas anuales (segunda categoría). Haná la recaudación,
llevará la cuenta de ésta y atenderá la limpieza y orden del
mercado.
835. Ayuntamiento de Quirós. -Dos alguaciles;_agentes y
guardia-: municipales, a 1.250 pesetas anuales, más 250 como
pelona 1 del depósito municipal (segunda categoría).
Provincia de Paiencia.
836. Ayuntamiento de Dueñas.-Guarda de campo y sereno
C11 los meses de noviembre a febrero, con 3,51) pesetas diarias
(primera categoría).
837. Ayuntamiento de Valle de Cerrato.-Guarda, con 940
pesetas anuales (primera categoría)
838. Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.-Guarda ju
rado a caballo, con 1.460. pesetas anuales_ (primera categoría).
Será de su cuenta el proveerse y mantener un caballo.
Provincia de Pontevedra.
839. Ayunta.milento de Curitis.-Alguacil, portero y agente
municipal, con 1.250 pesetas anuales y 400 de gratificación
por los servicios que preste en la cobranza de arbitrios. (se
gunda categoría).
$40. Ayuntamiento de. Lavadores-Jefe,de. la. Guardia. mu
nicipal, con 6,75 pesetas diarias (tercera. categoría).
811, Tres guardias municipales, a 5,75 pesetas diarias- (se
gunda categoría).
842. Cobrador del Mercado, con 6,25 pesetas diarias (segun
da categoría).
843. Sereno del mercado. con 5.50 pe9etas di-arias (primera
crteg,oría).
8/4. Alguacil del Ayuntairlento, con 5.25, pesetas diarias (se
gunda. categoría).
815. Encargado del cementerio de Candean, con 175 pesetas
anu.\:les (primera categoría).
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s-14-N-. Ayuntamiento de Marín. .-Barrendero, con )(10 pesetas
am'ales (primera categoría) .
S17. untamiento de Villanueva de Arosa.--
depositario del Ayuntamiento, con 1.180 pesetas anuales (se
gunda categoría). No exceder de cuarenta años de edad.
i'uovincia d alaminea.
848. Diputación provincial de Salamanca.-Celador subal
terno de los establecimientos subalternos provinciales de Be
neficen:ia, con 2.000 pesetas anuales (segunda categoría).
849: Juzgado murl:cipa,1 de Alba de Tormes.--Alguacil, sin
sueldo. Derechos de Arancel y 169,50 pesetas, de gratitienci(n
por 'el .Ayuntamiento (segunda. categoría).
850. Ayuntamiento de Alba de Tornes.-Sevéno y vigilante,
con 792 pesetas anuales (primera categoría). Prestará adeinás
servicio corno vigilante los domingos y días festivos desde las
once de la. mañana hasta 1;1 puesta del Sol y todas las horas
que sean necesarias en aquellos días en que las necesidades de
la población lo requieran.
851. ,Vuntamiento de Candelario.-Gunrda de campo, con
912,50 ¡pesetas anuales (primera categoría).
852. Ayuntamiento de Ledesm.a.-Vigilante de arbitrios, con
2.50 pesetas diadias de jornal (primera categoría). No cobra
cuando por cualquier causa no preste servicio.
853. Encargado de limpieza e higiene, con 2,60 pesetas dia
rias de jornal (primera categoría). No cobra. cuando por cual
quier causa no preste servicio.
•854. Ayuntamiento de Navalmorales.,---Guarda de campo, .con
660 pesetas anuales (primera categoría).
855. Ayuntamiento de Santiz.-Guarda de campo. con 200
pesetas anuales (primera categoría).
856. Ayuntamiento de Villasbuenas.--Alguacil del Ayunt.-
miento y del Juzgado municipal, -con 75 pesetas ,anuales y de
rechos de Arance) (segunda categoría).
Provincia de Santander.
857.. Ayuntamiento de Santander.-Portero-ordenanza, con
2.400 pesetas anuales (segunda categoría).
858. Ayuntamiento de Castro Urdiales.-Cabo inspector
de arbitrios, con 6,50 pesetas diarias (segunda categoría).
No exceder de cuarenta años de edad.
859. • Dos guardias municipales, a 5,50 pesetas diarias
(segunda categoría). No exceder de cuarenta años de edad.
860. Ayuntamiento. de Santiurde de Toranzo.-Guardia
municipal,. portero y alcaide de la cárcel, con 1.000 pesetas
anuales (segunda categoría).
Provincia de Segovia.
861. Ayuntamiento de Segovia.-Sereno, con 4.50 pesetas
diarias (primera categoría).
862. Ayuntamiento de Aguilaftiente.-Alguacil-portero del
Ayuntamiento, eón 1.277.50 pesetas anuales (primera cate
goría).No exeder de cuarenta años de edad.
863. Ayuntamiento de Carbonero el Mayor.-Cuatro sere
nos encargados dé vigilancia nocturna, a tres pesetas dia
rias (primera categoría). Prestarán servicio y cobrarán el
jornal los meses de noviembre, diciembre, enero y marzo.
864. Ayuntamiento de Casla.-Guarda de propios, con 125
pesetas anuales (primera categoría).
865. Ayuntamiento de San Ildefonso.-Vigilante de arbi
trios, .con 1.277.50 pesetas anuales (primera ciategonía).
Provincia de Sevilla.
866. Ayuntamiento de Constantina,--Encargado del. arbo
lado y jardines, con tres pesetas diarias (primera ciatego
Dia). Acreditar por certificado poseer el .oficio de jardinero.
867. Guardia municipal nocturno,„ con cuatro pesetas dia
rias (segunda categoría),.
868. Ayuntamiento de Guadalcanal.-Guardia municipal,
con -1.1110 pesetas anuales (segunda categoría).
869. Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.-Algua
cil-portero, con 1.500 pesetas anua.les (segunda categoría).
870. Dos obreros sepultureros y encargados del servicio
de la limpieza pública, a 638,75 pesetas anuales, más otras
638,75 por el servicio de limpieza (primera categoría).
871: Guarda de 11a Dehesa Boyal., con 146 pesetas anuales
(primera categoría).
872. Sereno, cpn 1.460 pesetas anuales (primera cate
goría). .
874. Jefe municipal de Policía, con 1.825 pesetas anuales
(tercera categoría).
Provincia' de Soria.
875. Juzgado municipal de Arcos de Jalón.--Alguacil, sin
sueldo. Derechos de aranc,e1 (segunda categoría).
876. Ayuntamiento de Covaleda.:-Guarda local de montes
y término, con 730 pesetas anuales (primera categoría).
877. Ayuntamiento de Matamala de Almazán.-Guarda de
campo, con 500 pesetas anuales (primera categoría)..
878. Ayuntamiento de Medinaceft-Recaudador, con el 3
por 100 de lo que rec,aude (segunda categoría). Estar im
puesto en los procedimientos vigentes en. materia de recau
dación.
879. Ayuntamiento de San Pedro Manrique.-Guarda de
campo, con 600 pesetas anuales (primera categoría).
Provincia de Tarragona.
88G. Juzgado municipal de Amposta.-Alguacil, sin sue1-
do. Derechos de arancel (segunda categoría).
881. Ayuntamiento de Aldover.-Alguac,il, con 1.013 pese
tas anuales (segunda categoría). Ayudará a los trabajos de
escritorio de Secretaría.
882. Sereno-sepulturero, con 750 pesetas anuales (prime
ra categoría)., Cuidará de la limpieza del cementerio.
883, Guarda, con 750 pesetas anuales (primera catego
ría). Podrá ser ocupado en I.'eparación de caminos.
884. Encargado de la acequia, con 750 pesetas anuales
(primera categoría). Obligación de limpiar y reparar la ace
quia.
885. Ayuntamiento de .A.1 rara de Carles„-Guarda cuida
dor de caminos,_ con práctica en 111 afirmado y recomposic,ión
de los mismos, con 700 pesetas anuales (primera categoría).
886. Ayuntamiento de .Amposta.-Tres serenos, a 1.095
pesetas anuales (primera categoría).
887. Carrero municipal, con 1.825 pesetas anuales (pri
mera categoría). Acompailar certificado de poseer el oficio.
888. Guardia urbano, con 1.825 pesetas anuales (segunda
categoría).
889. Encargado del reloj púb!ico, con 200 pesetas anua
les (primera categoría). Acreditar poseer conocimientos de
relojería.
890. Encargado de la limpieza de edific,ios públicos, con
1.096,25 pesetas anuales (primera categoría).
891. Alguacil pregonero, con 1.825 pesetas
gunda categoría).
892. Peón caminero ,municipal, con 2.189,50 pese.tas anua
les (primera categoría).
893. Ayuntamiento de la Cenia.-RecaudadOr Municipal
de arbitrios, cpn el 3 por 100 de premio de la cantidad re
caudada (segunda. categoría). Prestará 5.000 - pesetas de
fianza.
894. Ayuntamiento de Mas de Barberans.---Sereno, con
749 pesetas anuales (primera 'categoría).
895. Ayuntamient_ de Pauls.-Sereno-sepulturerdo. , con 590
pesetas anuales (primera categoría). Como sepulturero per
cibirá una gratificación de una peseta anual por vecino.
896. Ayuntamiento de Roquetas.-Cabo de. peones camine
ros munie,ipales, con 1.460 pesetas anuales (segunda cate
goría).
897. Ayuntamientó de Valls.---:Portero .de día del Ayunta
miento, con 2.007,50 pesetas anuales (segunda •ategoría).
.898. Portero de las Escuelas del Carmen, con 912,50 pese
tas anuales (segunda categoría).
anuales (se.-
,
Provincia de Teruel.
•
,
899. Ayuntamiento de Cauclé.-Guardia municipal,
L095 pesetas anuales (primera ciategoría).
900. Ayuntamiento de Muniesa.-Guarda municipal, con
912,50 pesetas anuales (primera categoría).
901. Ayuntamiento de El Poyo.--Sepulturero encargado
del cementerio, con 150 pesetas anuales (primera categoría).
902. Ayuntamiento de Pozuel del ea,mpo.-Guarda, con
825 pesetas anuales (primera categonía)„
903. Ayuntamiento de Rubieloss de Mora.-Auxiliar de
Secretaría, cpn 1.025 pesetas anuales (segunda categoría).
904. Ayuntamiento de Torrecilla del .álcaftiz.-Auxiliar
del guarda, con 425 pesetas anúa!es (primera categoría).
Provincia de Toledo.
905. Ayuntamiento de Toledo.-llos vigilantes de sustituti
vos de consumos (servicio nocturno), a e,inco pesetas de
jornal diario (segunda categoría),
906. Ayuntamiento de Aldeanueva de San Bartolomé.-
Guarda, con 821 pesetas anuales (primera categoría).
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907. Ayuntamiento de Simonacid de Toledo... -Alguacil.,
con 638.,76 pesetas anuales (primera categoría).
908. Ayuntamiento de Argés.-Alguacil, -cpn 547,30 pese
tas anuales (primera categoría).
909. Ayuntamiento de. Carmena..-Dos serenos, ...a 1,50 pe
setas diarias (primera categoría). Prestará servicio y
cobra
rá dicho jornal -durante ,los mese. de noviembre a marzo,
am
bos inclusive ,de cada año.
910. Ayuntamiento de Lucillas.---Alguacil portero, con
150
peseta„.s anuales (primera categoría).
911.
•
Alguacil, con 125 pesetas anuales (primera
cate
goría).
912. Ayuntamiento de .Mora---Guardia para servicill
de
noche, con 1.250 pesetas anuales (segunda categoría).
91_3• Vigilante fijo en el. Ayuntamiento, para, servicio
de
noche, con 500 pesetas anuales (primera categoría,).
•
914. Ayuntamiento 'de Navahermosa.-Peón de Policía, ur
bana y rural, con 912,50 pesetas 'anuales (primera categoría).
915. Sepulturero municipal, .con 912,50 pesetas
anuales
(primera oategoría).
916. Ayuntamiento de Sonsec,a..-Guarda. municipal,. con
900 pesetas anuales (primera categoría).
917. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.--2Cuatro
vi
gilantes de arbitrios, ,1.905 pesetas anuales (primera cate
goría).
918,_ Matarife, con 1..095 peeta.s anuales (primera catego
eía). Acompañar certificado de poseer el oficio.
919. Tres guardias municipales, a 1..277,50 pesetas anua
les -(segunda categoría).
-920. Sereno, con 1.277,50 pesetas anuales (primera cate
goría).
921.. Tres .guardas de paseos, a 1.277,50 pesetas anuales
(primera categoría).
Provincia de Valencia,
922. Diputación provincial s de. Valencia.-Oficial palero
del horno de la Casa de Beneficencia, con seis pesetas dia
rias (primera categoría). No exceder de cuarenta años de
edad, acompañar certificado de poseeer el oficio y someterse
a reconocimiento facultativo en crédito de no sufrir •enfer
meda,d comprendida ..en la ley de accidentes del trabajo.
923._ Juzgado de primera instanc,ia e instrucción de Sa
. gunto.-Alguacil, .con 1.900 pesetas anuales y derechos de
arancel (segunda categoría)..
924. Juzgado municipal de Enguera.--L--Alguacil, sin suel
do. Derechos de arancel (segunda categoría).
925. Ayuntamiento de Ademuz.-Dos serenos, a 456 pese
tas anuales (primera categoría).
92G. Guarda de •ampo, con .640 pesetas anuales (pri
mera categoría).
927. Portero de Secretaría, con 100 pesetas anuales (pri
mera categoría).
928. 'Ayuntamiento de Albalat de. La Rivera.-Alguacil,
con 1.277,50 pesetas anuales (primera categoría).
929. Ayuntamiento de Algemesí.-Guarda municipal de
campo, con 4,50 pesetas de jornal diario (primera cate
goría).
93G. Ayuntamiento de- Almu.safes.-Oficial de Sec,retaría,
con 2.250 pesetas anuales (segunda categoría).. Acreditar po
seer conocimientos prácticos de mecanografía.
931. Tres guardas de campo, a 4,50 pesetas diarias (pri
mera categoría).
932. Vigilante, nocturno, con 4,5u pesetas diarias (prime
ra categoría).
933. Ayuntamiento- de 'Antella.-Dos vigilantes nocturnos;
a 912,50 pesetas anuales (primera categoría),.
•34. Ayuntamiento de Ayora.-Dos vigilantes, a 1.100 pe
setas 'anuales (segunda categoría).
935: Ayuntamiento de Benetuser.-Dos vigilantes noctur
. nos, con -.la obligación de estar al frente del cementerio 'y
ejercer de sepultureros, a 1.500 pesetas anuales, más 100,
también anuales, por el cometido del cpmenterio (primera
categoría).
936. Ayuntamiento de Benimodo.-Alguacil, con 1.000 pe
setas anuales (primera categoría).
937. Ayuntamiento de Carcagente.-inspector Jefe de la
Guardia municipal, con 1000 pesetas anuales (tercera cate
goría).
938. Ayuntamiento de Losa del Ob.ispa.-Reelaudador de
consumos, con el' 3 por 100 de lo que recaude .(segunda cate
goría). Prestará 350 pesetas .de fianza. .
- 939. Ayuntamiento de Pedralva.-Encargado del reloj pú
blico, con 135 pesetas anuales (primera categoría). Acredi
tar poseer conocimientos de relojería.
940i Peón albañil eneargado de la limpieza pública, con
1.035 pesetas anuales . (primera categoría).
Acreditar
cortifleadó poseer el oficio, de albañil,
911. \vuntamiei1t c1 Puige-Auxiliar de Secretaría.
con
2.100 pesetas anuales (segunda categoría).
942. Auxiliar temporero. con 1.700 pesetas an-uales.. (se
gunda categoría).
94:3.Alguacil, epn 1..000 pesetas anuales (primera
cate
goría).
911. Guarda de campo,. Con 1.003,75 pesetas anuales (pri
mera. categoría.).
943. Administrador de carnes, con 1.000 pesetas anuales
(segunda categoría).
-1(;. kyunta in ie nto de Ra felbu .---A u x lijar de
Secreta
tía, con 100 pesetas anuales (segunda categoría).
'kyuntamiento de Riola.--Guarda de campo.
con
1.100 peetas anuales (primera categoría).
9.18. Ayuntamiento de Villanueva de Castellón.----Das
sere
nos, a 1.000 pesetas anuales, más 2,95 de jornal. (primera
ca
t(-gorda). Obligación de suministrar de su cuenta
el aceite
que utilizan los faroles de que
están provistos y la de pro
ceder diariamente a la limpieza de la pescadería y mercado
público.
por
Provincia de Valladolid.
949. Dip utaeión prO\ri n cial de Valladolid. Cuatro peones
camineres, a 912,50 pesetas anuales (primera categoría.),
Mozo de tabla. de la pana.dería del. Hospicio, con 5,30p(s tasdiarias (primera categaría). Acompañar certificado
poseer el oficio.
951. Dema.ndadero del. Manicomio pivvincia.l. con 1.000 pe
setas. anuales y ración (primera categoría).
952. Ayuntamiento de Valladolid.-Guardia municipal, con
1.606 pesetas anuales (segunda categoría). No. exceder de
'treinta y seis años de edad y acompañar certificado de tener
una talla mínima de 1,540 metros.
953. Manguero (servicio de limpieza y riego de calles), con
1.460 pesetas anuales (primera categoría). Acreditar poseer
conocimientos para el desempeño del cargo.
954. Ayuntamiento de Carpio.--Recaudador, con el 3 por
1.000 de los 'que recaude (segunda categoría). Prestará 4.686 pe
setas de fianza.
955: Alguacil-pregonero, con 500 pesetas anuales, más- 0,75
peseta.s_ por cada pregón. que le manden dar las particulares
(primera categoría),.
956. Ayuntamiento de Medina de Ríoseco.-Guarda, con
1.100 pesetas* anuales (primera categoría). Será,. provisto el
nombrado de vestuario y armamento.
957. Ayuntamiento de La Pedraja de Portillo.-Alguacil,.
con 365 pesetas anuales (primera categoría).
958. Ayuntamiento de Peñafiel.-Alguacil, con 1.364 pese
tas anuales (segunda categoría).
959. Tres barrenderos, a 638,75 pesetas anuales (primera
categoría).
960. Ayuntamiento de Trigueros del Valle.-G-uarda del tér
mino, con 1.200 pesetas anuales (primera categoría).
Provincia de Vizcaya.
961. Ayuntamiento. de Arbace,gui y Guerric,áiz.-Cartero
municipal. con 60 pesetas anuales (primera categoría). Ob
servará las condiciones del Reglamento de carteros rurales.
962. Ayuntamiento de Berango.-Guardia municipal, con
900 pesetas anuales (segunda categoría). No exceder de cua
renta y cinco años dé edad, saber redactar una denuncia y
acreditar saber el vasco.
963. Ayuntamiento de Bermea.-Guardia municipal, .con
2.300 pesetas anuales (segunda categoría). Acreditar saber
el vasco.
964. Sepulturero del barrio de Ilafíúa,- con 127,75 pesetas
anuales (primera categoría).
963. Ordenanza. municipal. con 1.800 pesetas anuales (pri
mera categoría). No exceder de treinta y cineo años de edad.
967. Ayuntamiento de Santurce Antiguo.-Guardia muni
cipal nocturno, con 2.160 pesetas anuales (segunda catego
vía). No exceden de cuarenta años de edad y acompañar cer
tificado de tener una talla mínima de 1,700 metros,.
Provincia de Zamora.
968. Ayuntamiento de Zamora.--Cuatro guardia; munici
pales, a 1.700 pesetas anuales (segundaecategoría.).
969. Suplente de guardia municipal, con 747.50 pesetas
anuales, más tres pesetas pon cada día que preste servicio
por orden del señor Alcalde. y de 2,50 pesetas cuando lo preste por enfermedad de los Agentes (primera categoría).970. Dos suplentes de serenos, a 610,64 pesetas anuales,
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más tres pesetas por cada día que preste .servklo, por orden
del señor Alcalde, y de 2,50 pesetas cuando lo preste por en
fermedad de algún sereno (primera categoría).
971. Ordenanza del mercado de abastos, con 1.700 pesetas
anuale (primera. c,ategaría).
972. Ay-untamientó de Benavente..—Vigilante :de C011.9111110S.
Con 1.000 pesetas anuales (primera categoría).
973. Dos serenas municipales, a 1.000 pesetas anuales (pri
mera categoría).
974. Ayuntamiento de Bermillo de Sayago.—Algriaeil, con
600 pesetas anuales (primera .categoría).
975. Guarda .de campo, con 500 pesetas anuales (primera
categoría).
976. Tres enterradores, a 125 pesetas anuales (primera ca
tegoría).
977• Ayuntamiento de Fermoselle.—Dos guardias mun i i
pales a -1.095 'pesetas anuales (segunda categoría).
978. Dos guardas de campo, a 1.095 pesetas anuale.-s (pri
mer« categoría).
979. Encargado de la conservación de carreteras, con
1.003,75 pesetas anuales (primera categoría).
980. Ayuntamiento de Puebla de Sanabria.—Pregonero, con
GO pesetas anuales (primera categoría).
981. Ayuntamiento de San Vitero.—Alguacil,- can 100 pe
setas a‘nu ale, (primera categoría)..
982. Ayuntamiento de Toro.—Sereno, con 1.100 .pesetas
anuales (primera categoría). No exceder de cparenta años
de edad.
983. Conserje del matadero, can 880 Pesetas anuales (se
gunda categoría). No exceder de cuarenta; arios de edad.
984. Jardinero subalterno, con 1.007 pesetas anuales (pri
mera categoría),. Acompañar certificado de poseer el ofic,io de
jardinero.
985. Mozo de arbitrios, con
gunda categoría). No exceder
edad..
986. Vigilante de anbitrias,
unda categoría). *No exceder
e .
987. Ayuntamiento de Vega del Val de Villalobos.—Algua
cil, epn 200 pesetas .anuales (primera tcategoría). Tendrá
la
obligación de limpiar el lavadero público dos días en semana.
Provincia de Zaragoza. -
98S.. Ayuntamiento de Zaragoza.—Cuatro celadores de poli
cía de abastos, a 6,50 pesetas diarias (segunda categoría). No
exceder de cuarenta años de edad. Prestasá .servicio de día
o
'de noche, indistintamente, y al aire libre.
989. (..riatro guaidias munietipales de infantería, a siete
pesetas diarias :(segunda categoría). No exceder de cuarenta
y un años de edad y acompañar certificado de tener una
tall
mínima de 1,600 metros.
990. Ayuntamiento de Carifiena.—Vigilante nocturno, con
1.095 pesetas anuales (primera categoría).
991.. Guarda de campo, con 1.368,72 pesetas anuales (pri
mera .c4ategoría).
992. 'Guarda de arboleda, con 1.012,50 pesetas anuales(pri
mera categoría).
993. Encargado de limpieza de fuentes, con 144 pesetas
anuales (primera. categoría).
994. Ayuntamiento de Castiliscar.—Guarda de campo, con
400 pesetas anuales (primera categoría).
995. Ayuntamiento de Chiprana,—Dos guardas de campo, a
1.090 pesetas anuales (primera categoría).
996. Ayuntamiento de Daroc,a.—Sereno, con 821,25 pesetas
anuales .(primera categoría).
997. -Ayuntamiento de Fabara.—Vigilante, sereno y sepultu
reo, can 1.460 pesetas anuales (primera categoría),
998. - Ayuntamiento de Moros.—Guarida de campo, con 730
pesetas anu,ales• (primera categoría).
999. Ayuntamiento de Tabuenca.—Alguacil-Voz pública, con
GOO pesetas anuales (primera categoría).
1.000. Ayuntamiento de Tauste.—Dos serenas municipales,
a 821,25 pesetas anuales (primera categoría).
L.001. Ayuntamiento de Tobed.—Guarda, con 700 pesetas
anuales (primera categoría).
1.002. Ayuntamiento de Torres de Berrellén.—Guarda de
campo a pie, con 1.825 pesetas anuales (primera categoría).
1,003. Ayuntamiento de Villarreal del Huerva.—Alguacil,
can 350 pesetas anuales .(primera categoría).
1.004. Ayuntamiento de Cetina.—Alguacil segundo, con 1.095
pesetas anuales (primera categoría).
Protectorado de España en Marruecos,.
1.005. Junta municipal de Melilla.—Cuatro guardias ur
banos, a 2.190 pesetas anuales (segunda categoría). No exce
o.
dad
1.204,50 pesetas anuales (se
de cuarenta y cinco años- de
-con 821 pesetas anuales (se
de cuarenta y cinco años de.
der dé treinta y cinco años de edad y acampaia-ar certificado
de tener una talla mínima de 1,660 metros.
1.006. Mozo desinfectador del Centro Higiénico, con 1.500
pesetas aáuales (primera categoría)..
INSTRUCCIO QUE SE CITAN
Condiciones generales para solicitar destino.
Pnimera. Ser mayar se veinticinco años.
Segunda. Los de activo servicio, no exceder de treinta y
cinco años.
Terreiera. Los licenciados y retirados, no exceder de cua
renta y seis años. Se exceptúan los cesantes por reforma o
dis
minuciión de plantilla en de,stinos civiles obtenidas can ante
rioridad o que entre los destinos adjudicadas al interesado
en propiedad por esta Junta con anterioridad a cumplir los
cuarenta y seis años, completasen un mínimum de cinco
años.
Estos pueden solicitar otro destino sin más límite de edad que
la que por Reglamento se exija para el servicio del cargo que
pretenden.
De este beneficia gozarán también los licenciados y retira
dos de Guerra y.Marina que., comprendidos en el artículo 24,
reúnan las -condiciones que exige el artículo 19 del Reglamento.
Estos límites de edad se entenderán cumplidos el, día 10 del
mps siguiente al de la publicaión de las vacantes.
Cualita. Haber cump!ido la primera situación de servicio
activo, y precisamente en filas cinco meses, por lo menos, a
excepe,ión de los inutilizados; a los que no se exige tiempo
determinado de permanencia.
Quinta. Acreditar buena co nducta, y, por tanto, carecen
de todo. derecho los expulsados del servicio .militar-y los que
tengan notas desfavorables sin invalidar.
Sexta. Para toda petición de destino los interesadas soli
citarán con anterioridad la calificación de méritos y servicios
militares..
Los de ac,tivo servicio tienen que acompañar el documento
de ca,lificación de servicios cada vez que soliciten
destino.
Los licenciados solicitarán esta calificac,ión para pedir des
tino pon primera vez. Para los sucesivos .concursos en los que
pretendan tomar parte podrá valerles la calificación anterior
si no hubiese .sido recha.zada por incompleta.
Séptima. Las individuos procedentes dél Tercio, al, solicitar
destino , público, si fuesen extranjeros, harán constar que
se
hallan nacionalizados en España, acompañando el correspon
diente certificado de su inscripción en el respectivo Registro
civil.
Medios vara solicitar la calificación de méritos y servicios
•
que han de presentar para pedir destinos.
La calificación puede solicitarse en todo tiempo, cuya docu
mentación y cluriso se sujetará a los procedimientos siguientes:
Para los de servicio activo.—Cada vez que soliciten destino
acompañarán a las papeletas- de petición duplicado resumen
de servicios, expedido por los Jefes de Cuerpo. Estos ajusta
rán dichos resúmenes al -formulario que obra en las unida
des respectivas, ateniéndose a las observaciones que se c,onsig
nan en el mismo.
Atm los que no estén en servicio activo y tresiidan
dentro
de la localidad en que se encuentre el regimiento o 'unidad
de reserva a que pertenezcan.—Formularán instancia dirigida
al Presidente de la Junta calificadora, la que, debidamente
reintegrada y acompañada de una copia de la página octava
de su cantina militar, pase de su situación o licencia absolu
ta legalmente autorizada, entregará al Jefe de su Cuerpo. En
dicha Jefatura se tomará nota de la cédula, se •rchivará
la
copia del 'pase y se unirán a la instancia dos ejemplares del
resumen de la filiación y senviejos, remitiéndolos a la mayor
brevedad al Presidente de la Junta calilicádora y uno al in
teresado.
Para los ¡que no estén en servicio activo y no
residan en la
localidad donde se encuentre sn regimiento o 'unidad de re
sema.—Formularán sus instancias en la forma indicada,
o
sea con los mismas documentos que se han expresado, sin
más diferenc,ia que en vez de presentarla al. Jefe de su Cuer
po lo harán a la Autoridad militar de la localidad, si
la hu
biere; si no, al Alcalde, o al Cónsul en su caso, y dichas Au
toridades, una vez que hayan tomado nota de la cédula, los
cursarán al Jefe del Cuerpo o unidad de reserva a que per
tenezca, y dichos .Jefes cumplirán el procedimiento y las ob
servaciones que se han •consignado en el caso anterior.
Licenciados absolutos y retirados.--Los licenciados absolu
tos o retiradas deberán acompañan una copia de su licencia
absoluta o propuesta de retiro, en papel, de la clase octava,
visada por el Comisario de Guerra o el Alc,alde, y por igual
conducto que se cita en los párrafos anteriores. Los Jefes de
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Cuerpo remitirán a la Junta Calificadora la instancia y los
estados resumen de servicios a que antes se hace referencia,
• y otro al interesado.
Forma de solicitar, destino.
Se solicitarán en doble papeleta, con arreglo al modelo que
DESTINOS PUBLICOS
Primer apellido
Segundo apellido
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a continuación se inserta y debidamente reintegradas. Los de
servicio activo; con póliza de novena clase; los de las restan
tes situaciones, con póliza de octava clase para una papeleta
y de novena para la otra.
Titnbre
correspon
diente.
1
Nombre •
CONCURSO DEL MES DE
Empleo militar
Natural de Hijo de y de
Excmo. Sr. Presidente de la Junta calificadora: El que suscribe, con cédula personal de clase, núm .
y domiciliado en , desea obtener un destino de los anunciados a concurso en él mes actual
por el orden de preferencia que signe (bastando solamente
indicar el número de orden con que aparece en la Gaceta, y bien entendido que la preferencia a los destinos seentenderá por
el orden que los enumeren, colocando en primer lugar los que deseen se tenga en cuenta la preferencia por ser natural de la
localidad u otro cualquiera a que se consideren con derecho y que harán constar así en.la papeleta. El que estuviera desempe
ñando un destino concedido a propuesta de la Junta calificadora, deberá justificarlo, informando su Jefe, y los que hubieran
cesado o no hubieran tomado/posesión, deberán también justificarlo).
•
Loá de activo entregarán sus papeletas al Jefe de su Cuer
po. Los de las demás situaciones, al Alc,alde de la localidad
donde residan, el cual informará al dorsa sobre la conducta
del peticionario y las cursarán sin dilación alguna a esta
Junta, acompañando todos las documentos que le presenten
los solicitantes y expidiéndoles recibo donde se haga c,onstar
Ja fecha de presentación.
Documentos que hay que acompañar a las papeletas de pe
tición de destinos.—Los que se exijan en el anuncio de las
vacantes que pretendan, más los certificados que correspon
dan en los casos siguientes:
Inutkizados.—Aeompañarán a su petición certificado de ap
titud _tísica para el desempeño del destino, cuyo certificado
será expedido por el Tribunal médico-militar, designado por
las Gobernadores wilitares o por los Comandantes de las pla
zas de Marina.
Certificado de .guliciencia.—Los que aspiren a destinos de
segunda y tercera categoría y no sean Cabos • o Sargentos, ni
consten .en sus filiaciones hayan sido dedarados aptos para
estos empleos, solicitarán del Gobierno militar o Autoridad
de Marina; según .su procedencia, examen de stificiencia, a
fin de que se les expida el correspondiente certificado, en el
que se consignarán los conocimientos que procedan. Si los in
teresados residieran en la localidad en que radique el Cuerpo
o unidad a que pertenezcan, dirigirán al Jefe del mismo esta
solicitud de examen.
Los que en sus filiaciones conste que no saben leer ni es
cribir y hubieran adquirido estos conocimientos con posteriori
dad, los acreditarán mediante certificado expedido por el
Maestro nacional del punto de su residencia o el del más in
mediato.
Talla.—Para los destinos en que se exija una determinada
talla, el certificado referente a ésta será expedido por la Autoridad militar o por el Alcalde, en su defecto.
Para otros certificados.—En aquellos destinos para los cuales se exijan ciertos conocimientos de arte u oficio, los interesados se proveerán de un certificado expedida por el Centro
o Establecimiento, oficial adecuado o por un técnico matricula
do en la materia objeto de certificado, a en su defecto por persona que dirija fábrica o establecimiento en el cual se reali
cen trabajos de los ofic,ios o arte de que se trate. Cuando lascertificados no sean expedidos pop Centro o \Establecimiento
especial serán visados por el Alcal.de o Teniente de Alcaldedel distrito, y deberán venir debidamente reintegrados. Todosestos certificados deberán solicitarlos los interesados con ladebida antidpación para que sean acompañados a las papeletas dé petición de destino.
Advertencias generales.
'Primera. Quedarán fuera de concurso:
Primero. Las peticiones de destino que estén mal, documentadas.
Segundo. Las que tengan entrada en la Secretaría de: la
(Fecha y firma.)
Junta con posterioridad al 20 de enro próxima, si se trata
de solicitantes que residan en la Península, y del día 25 del
mismo para los que residan fuera.
Tercero. Las que en la fecha que indica el párrafo ante
rior no hayan tenido entrada la clasificación de servicios y
documentos anexos prevenidos en cada caso para la califica
dón del peticionario. •
Cuarto. • Los que habiendo estado sujetos a procedimientojudicial no acompañen a las papeletas de petición de destino
su certificado de antecedentes penales expedido por el Registro
de Penados y Rebeldes.
Segunda. Los que -soliciten un destino deben reunir las
*condiciones que se exijan en el anuncio ,de la vaciante, y losdesignados para ocuparlo deberán proveerse dé certificación
.de antecedentes penales, cuya presentación será requisito indispensable para la toma de posesión.
Tercera. Las Autoridades eneargadas de cursar la docu
mentación lo harán con la menor demora posible, a fin de
evitar los naturales trastornos, procurando que las instancias y documentos estén debidamente reintegrados, y dejandosin curso ,las que carezcan de los requisitos anteriormenteseñalados.
Cuarta. Con el fin de evitan extravíos, se hace presente alas Autoridades y conc,ursantes la conveniencia de .no remitirdocumentos originales,. sino copias debidamente autorizadas,excepto en los certificados que se exijan para el desempefa-ode .destinos en los que se pida ese requisito.Quinta. Para todo cuanto no se detalla en estas instruccio
nes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Reglamentó de 22de enero de 1926 (Gaceta número 31).
Madrid, 26 de diciembre de 1927..—E1 General Presiden
te. José Villalba.—(Rubricado.)
—0
EDICTOS
Don Angel Alvariño Saavedra, Alférez de Navío (E. R. A.)
y Juez instructor del expediente de pérdida de la cédula
de inscripción marítima del inscripto del Trozo de esta
capital Ramón Barbeito Antelo,
Hago saber : Que por decrete de la Autoridad jurisdiccional del Departamento de Ferrol, de 16 del corriente, se
declaró justificado el extravío del expresado documento,
quedando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno.
La Coruña, 21 de diciembre de 1927. El Juez instruc
tor, Angel Alvariño.
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losé Garat kull, Teniente de Navío de la Armada
nez instrUctor del expediente que por pérdida de la
artilla naval del inscripto de Marinería, folio 17 de
918, del Distrito de Requejada Antonio Marina García
e instruye,
'or el presente
ravío la mencionada cartilla naval y acreditada en el
)ediente instruido la pérdida, se declara nulo y sin nin
1 valor el mencionado documento, incurriendo en res
ysabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
hago constar : Que habiendo sufrido
Sevilla, 17 de diciembre de 1927, El Teniente de Na
vío, juez instructor, José Garat.
Don José Gara.t RUH, Teniente de NaVio de la Armada
y Juez instructor del expediente que por pérdida de la
cédula de inscripción Marítima de Luis Vilches Ramí
rez, folio 16 de 1926 de esta Comandancia de Marina
se instruye,
Por el presente hago constar : Que habiendo sufrido
extravío dicho documento y acreditada su pérdida en el
eXpediente instruido., por el presente declaro fTiiÓ y sin
ningún valor el documento citado, incurriendo en respon
Sabilidád la pe.rsoná que lo posea y nó llaga entrega del
mismo.
17 de diciembre de I927,—El Teniente de MI
vio, Juez instructor, José Garat.
Don J osé Garat Rull, Teniente de Navío de la Armada
y Juez instructor del expediente que por pérdida del
pase a la reserva de Jesús Crespo Amuedo, inscripto
Marií-iería, folio 33 de 19ó8, del Trozo de Vigo,
Por el presente hago constar : Que habiendo sufrido
extravío dicho -documento y acreditada su pérdida en el
expediente instruido, por el presente declaro nulo y
sin
ningún valor el docuniento citado, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y .no haga entrega del
Mismo.
Sevilla. 19 de diciembre de I927,—El Teniente de Na
vío, juez instructor, José Garat.
o
Don José Garat Rull, Teniente de Navío de
la Armada
y Juez instrüctor del expediente que por pérdida
de la
cartilla naval dei inscripto, folio 53 de I92I, Manuel
González Martínez.
Por el presente hago constar : Que habiendo stifrido
extravío dicho documento y' acreditada su pérdida en
el
expediente instruido, por el presente
declaro nulo y sin
ningún valor el documento citado, incurriendo
en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de.1
mismo.
Sevilla. 19 de diciembre de I271—El Teniente
de Na
vío', jtiez instrtictor. Gardt.
Don .losé Garat Rull, Teniente de Navío de la Armada y
Juez instructor del expediente de pérdida de la cartilla
naval del inscripto de marinería, folió 1.138 dé igi 5,
José García Ponce,
Hago saber Que habiéndose acreditado en el expediente
que instruyó el extravío de dicho documento, por el presen
te declaro nulo y sin ningún valor el mencionado docu
mento, o sea la cartilla naval de José García Ponce, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de la misma.
Sevilla, 19 de diciembre de 1927. El Teniente de Na
vío, juez instructor, José Garat.
Don Juan Se.rra Bonet, Alférez, de Navío de la Escala de
Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General de la .Ar
mada y Ayudante Militar de. Marina del Distrito de
Andraitx. -
Por el preseente edicto hago .saber: Que habiéndosele
extraviado al inscripto de este Trozo Jorge Alemañy
Pujol, folio 34 de 1915, la licencia y la cédula de inscrip
ción nriar'ítima, declaro nulos y sin Valor alguno los expre
Sádos ciccumen.tos, cayendo en responsabilidad la perso
na que los poseyera y ;no hiciera entrega de ellos.
Ándraitx, 23 de diciembre de 1927.---El Jue,z Instruc
tor.—Jmn Serra &met.
Don Emilio Doce Carro. Alférez de Navío de la Escala
de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General de la
Armada, Ayudante de la Comandancia de Marina de
Gijón y Juez instructor dé ÜP expediente.
1-Tago sabei.: Que por decretó del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento de Ferrol, se declara acreditado
el extravío de la cartilla naval y libreta de inscripción ma
rítima de Manuel García Bilbao, hijo de Vicente y de
tenita, natural de Girón, por cuyo motiVo quedan nulos
y sin valor alguno los expresados documentos, que debe
ráñsér entregados en esté Juzgado por la persona que
los encuentre o posea, bajo apercibimiento de exigirle las'
responsabilidades a que hubiere lugar.
Gijón, 28 de diciembre de 1927.—El juez instructdr,
Emilio Doce...
Doñ kafael Ibáñez Yarigúas, Capitán de Corbeta y juez
instrátor de la CómandanCiá de Marina de Cádiz,
Hago Saber : Que habiéndose extraviado la cartilla fiaVal
y la libreta de inscripción marítima de Rafael Cabello
As
toráá, declaro nidos los, documentos extraviados.
Cádiz, 28 de diciembre de I927.--El inez instructor,
Rafael Ibáñez.
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